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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D B H O Y 
E X P O S I C I O N 
H I S P A N O - A M E R I C A N A 
Sevil la, 12. 
E l Conde de Urbina, vocal del Co-
m i t é Ejecut ivo de i a E x p o s i c i ó n His-
pano-Americana. acaba de hacer im-
portantes declaraciones respecto á l a 
importancia que tiene para Sevi l la el 
certamen en proyecto y los é x i t o s que 
de é s t e se prometen. 
Dijo, entre otras cosas, que Sevilla, 
r e s u r g i r á en 1914; que l a c iudad con-
t a r á entonces dos edificios modernos 
de aspecto y cabida monumentales; 
que s e r á construido un parque mode-
lo, uno de los mejores de E s p a ñ a , y 
que el Comité Ejecut ivo de l a Expos i -
c i ó n a t e n d e r á preferentemente á per-
feccionar ed Archivo de Indias con el 
concurso de todos los centros ameri-
canistas. 
E s t a s declaraciones del Conda de 
Urb ina acrecientan el entusiasmo en-
tre los colaboradores de la magna 
obra que Sevi l la se propone realizar. 
L A HÜELGrA E N E L P U E R T O 
Sevil la, 12. 
Mi l trabajadores no agremiados 
atienden á l a cargfa y descarga de va-
pores en el puerto, sin que hasta aho-
r a haya ocurrido co l i s ión alguna. 
L a m a y o r í a de los obreros de otros 
oficios son enemig-os de que se decla-
re l a huelga general que se iaitenU, 
entendiendo que, de llevarse á cabo, 
p e r j u d i c a r í a grandemente á las fies-
tas de Semana Santa y Pascuas, que 
atraen á Sevi l la todos los años enor-
me contingente de forasteros. 
E n vista de esta actitud, créese po-
sible que l a so luc ión de la huelga no 
h a b r á de demorarse mucho tiempo. 
U N A D E S G R A C I A * 
Oviedo, 12. 
Noticias que se reciben de Cangas 
de Onís dan cuenta de una desgracia 
que l a h a llenado de c o n s t e r n a c i ó n : 
en ella p e r d i ó l a v ida uno de los veci-
nos m á s queridos y que gozaba al1! de 
m á s renombre. 
A y e r se f u é á Covadonga don J o s é 
Cueto, con otros varios c o m p a ñ e r o s 
suyos; con objeto de poderse detener 
en los lugares m á s visitados y á fin de 
evitar t a m b i é n las incomodidades del 
t r a n v í a , cuya l ínea sigue todas las 
vueltas de l a carretera, que son muy 
violentas, los excursionistas se me-
tieron en un coche. 
E l t r a n v í a de vapor de Arriendas á 
Cangas de Onís y Covadonga, muy 
p r ó x i m o a l Santuario, aparec ió de 
pronto en una vuelta, cargado /de mi-
neral ; los caballos del coche que mon-
taban los excursionistas, cogidos de 
repente frente á l a máqu ina , se espan-
taron, y como l a carretera es estre-
cha y por aquella parte tiene á todo 
su largo l a m o n t a ñ a y á su izquierda 
el r ío . coche, caballos y tren se halla-
ron encajonados, y los excursionistas 
saltaron del asiento y fueron desoe-
didos contra el Sella, 
E n el suceso mur ió don J o s é Cueto 
y resultaron heridos gravemente sus 
cinco a c o m p a ñ a n t e s . 
L A C A U S A D E L O S S E C U E S T R O S 
Barcelona, 12. 
E l Juzgado especial que entiende 
en l a causa de los secuestros y crí-
menes realizados por Enr iqueta Ma-
rina, c o n t i n ú a activamente sus in-
vestigaciones. 
E l registro é inventario que se ha 
hecho en el iomicilio de Enriqueta 
aporta a l proceso nuevas y terribles 
acusaciones. 
Se han encontrado cuarenta fras-
cos conteniendo l íqu idos grasicntos, 
producto de los cr ímenes cometidos. 
Y en un paquete de documentos, 
en su mayor parte relacionados con 
les secuestros y sacrificios de seres 
humanos, han sido halladas varias 
partidas de d e f u n c i ó n de n iños que 
viven. 
Sobre este hecho son m ú l t i p l e s y 
diversas las conjeturas que formulan 
los m á s perspicaces en asuntos crimi-
nalistas. 
L a s detenciones de cómpl ices ó en-
cubridoras de Enriqueta Marina con-
t i n ú a n v e r i f i c á n d o s e á medida que el 
proceso avanza, y por v ir tud de los 
carfTos que se acumulan. 
Hoy han sido reducidos á pr i s ión 
siete individuos m á s . 
C O N S E C U E N C I A S D E L A H U E L -
C A D E M I N E R O S E N I N G L A -
T E R R A . . 
Bilbao, 12. 
Se ha ordenado desde Inglaterra 
á, las c o m p a ñ í a s navieras que sus-
pendan todo e n v í o de mineral de 
i hierro. 
E n lo? muelles es tán amarrados 
cuatro barcos que v e n í a n á cargar 
mineral y en esta semana q u e d a r á n 
amarrados cinco más . 
Algunas c o m p a ñ í a s navieras han 
despedido las tripulaciones, hasta 
N3 S A C R I F I Q U E S U C U E R P O USANDO 
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U S E E L 
K A B O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival 
De venta en los estable-
cimientos principales :: 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 111 
866 Mx.-l * 
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tanto no se solucione el conflicto 
pendiente. 
L a s i tuac ión , por consecuencia de 
la p a r a l i z a c i ó n del t r á f i c o de mine-
r a l , asume un c a r á c t e r de verdadera 
gravedad, cuyas consecuencias es di-
f íc i l prever. 
E L C O N F L I C T O S E P R O P A G A 
Ceuta. 12. 
Los vapores que desde Gibraltar 
h a c í a n á este puerto un servicio bi-
semanal, han suspendido sus viajes 
por carecer de carbón. 
L a existencia de combustible que 
h a b í a en los depós i to s se a g o t ó por 
completo. 
L a s obras del puerto y el funcio-
namiento de las fábr icas locales ten-
drán que paralizarse de un momento 
á otro. 
H U E L G A E N P U E R T O L L A X O 
Ciudad Rea l , 12. 
Por haberles sido rebajado el jor-
nal á los cargadores de carbón en 
Puertollano, no conformes con "el 
acuerdo los obreros, se declararon en 
huelga y. por consecuencia, huelgan 
forzosamente t a m b i é n seiscientos mi-
neros. 
E l Gobierno ha dado instrucciones 
para que á todo trance se solucione 
esta huelga, lo cual estima que no ha 
de ofrecer grandes dificultades, por 
las causas que la han motivado. 
I M P R E S I O N S O B R E E L 
D E S E N L A C E D E L A C R I S I S 
Madrid, 12. 
Per iód icos y hombres pol í t icos , juz-
gando la co ns t i tuc ión del nuevo Mi-
nisterio, estiman en general, que a l 
jefe de é s te no le han prestado las 
j distintas fracciones del partillo libe-
i r a l un anoyo decidido, p u e ? « x c e p -
¡ c ión de G-arcía Prieto y de Navarro 
• Reverter, que sustituye en Hacienda 
I al s eñor R o d r i g á ñ e z . no figuran en el 
I Gabinete, al lado del s e ñ o r Canalejas, 
personalidades prominentes de dicho 
partido, de las que tienen fuerza y 
prestigio propios; y se a ñ a d e que por 
esa falta de apoyo resuelto no ha po-
dido el señor Canalejas hacer l a ex-
tensa combinac ión en el reparto de 
carteras que se p r o p o n í a y h a b í a 
anunciado en un principio. 
L a impres ión general es oue l a so-
luc ión de la crisis no ha robustecido 
al Gabinete. 
A C T U A L I D A D E S 
E n Europa es tá á punto de acabar-
se el carbón, que es la base de la vida 
industrial y de otras muchas cosas en 
la sociedad moderna. 
Cuando se anunc ió la huelga que 
hoy padece Inglaterra, y con ella casi 
el mundo entero, ya anunciamos la 
magnitud enorme del conflicto. 
Esto no es, dijimos, un tant30 co-
mo los de España , I ta l ia y F r a n c i a j 
esto es una batalla formal entre la so-
ciedad y el anarquismo. 
L o s elementos antisociales han com-
prendido que mientras no triunfen en 
Inglaterra y en Alemania, no habrán 
triunfado en el mundo. Y por eso han 
determinado ahora dar esa gran ba-
talla iniciada por los mineros ingle-
ses, y d a r á n otras más tarde en Ale-
mania é Inglaterra para imponer a l 
mundo sus locas teor ías . 
Si a l g ú n día triunfan será por poco 
tiempo; pero la revo luc ión será es-
pantosa. 
T a n espantosa y terrible como la 
reacc ión , como la dictadura, como el 
despotismo que vendrá después . 
Por de pronto, el proposito del Par-
lamento i n g l é s de decretar la supre-
s ión del conflicto, cuando se hayan 
agotado los medios conciliatorios, no 
está mal si el Gobierno menta toí i 
fuerzas para imponerse; pero 4con-
tará ? 
Todo depende dê  que la conspira-
c i ó n minera tenga ó no ramif ican mes 
en la fuerza p ú b l i c a de mar y ti-M-ra. 
Por eso, lo mejor que, á nuestro j u i -
cio, podr ían hacer las clases (esta e* 
una guerra de clases) que ven sus in-
tereses eji peligro, era estudiar bien 
el problema social para ceder toid lo 
que la just ic ia aconseje y al mismo 
tiempo confiar sólo en sus propias 
fuerzas y organizarse como se han or-
ganizado sus enemigos. 
Pero no lo harán , porque á los qne 
tienen que perder t a m b i é n les coja l a 
noche. 
Son e g o í s t a s , son cobardes, no tie-
nen el valor de los desesperados de 
las minas, y por eso, á posar de ver e í 
peligro y de conocer el remedio, i rán 
al abismo, como sus predecesores di'. 
todos los tiempos, sin hacer esfuer/o 
alguno para salvarse. 
B A T U R R I L L O 
Pienso que no debo escribir una 
palabra m á s en re lac ión con las con-
ferencias de la s e ñ o r a Sárraga , por 
agotado el tema y porque otro^ asun-
tos de mayor oportunidad reclaman 
mi a tenc ión . No es culpa mía que no 
hayan querido entenderme los apasio-
nados, cuando tan ciaramenUj ae fi-
jado mi ác t i tud . 
Pero por vez ú l t ima diré dos pala-
bras al señor L u i s E . Hoy, no muy 
justo en sus apreciaciones, y un tamo 
sof í s t ico , aunque decente siempre, en 
el art ículo que desde ' ' E l Comercio" 
me dedica. 
Di je yo que nuestra Constitu rió*! 
consagra la libre e x p r e s i ó n Éra 148 
ideas; que nadie se hubiera atrevido 
á impedir á la señora S á r r a g a que ha 
blara; que si alguien hubiera osado 
tal, .nueótra prensa habr ía protesta-
do y cualquier ciudadano hubiera po-
dido l levar á los tribunales al piso-
teador de las leyes. Y á esto objeta el 
señor Rey que por anarquistas, ne-or 
dicho, que por sus ideas y no por sus 
he l ios , fueron expulsados unos cuan-
tos que no caben ni donde naL-i '^on. 
Todo el mundo pudo comprender 
que me referí á ideas religiosas, á opi-
niones acerca del matrimonio, el cura, 
la familia, el divorcio, eso que la con-
ferencista ha expuesto, y no á las pré-
dicas anarquistas. ¿ P o r qué el señor 
Rey mezcla cosas tan distintas, cucs-
tloucs moramente espirituales, y la-
bor de acc ión , de violencia, propagan-
da de procedimientos que muchas ve-
ces derraman sangre, despedazan se 
res humanos y conmueven á t o i a la 
hiunanidad ? 
Pero así y todo, ¿no protestaron 
muchos per iódicos , no hubo clamor 
profundo y una protesta airada con-
tra el Gobierno por aquellos actos f 
Pues basta; eso d i j e : " H a b r í a protes-
tado nuestra prensa si se coartara el 
derecho de doña B e l é n . " Luego, re-
cordando las expulsiones aquellas y 
no habiendo recogido la conferencista 
sino aplausos y pesetas, queda en pie 
mi a f i r m a c i ó n : las propagan las di-
vorcistas, a te í s tas , todas las que no 
amenacen con la revo luc ión y l a dina-
mita, e s t á n permitidas. 
Otra frase de mi contrincante: 
aquí viven autorizados y felices, me. 
retrices y guayabitos, zona de tole-
rancia y degenerados de las mujeres 
malas viven. No s é s i alguien h a b r á 
combatido m á s que yo las sucias cos-
tumbres, hecho m á s cargos á la Sec-
c ión de Higiene y condenado tanto 
•las causas que favorecen la prostitu-
c ión ; pero creo que no habrá hecho 
tanto en ese sentido el señor Rey. 
Ahora bien: cuando las ideas disol-
ventes de doña B e l é n triunfen ¿ n o 
i h a b r á perdidas en el mundo? ¿Cuál 
es la n a c i ó n ant i -cató l ica donde no 
¡ h a y sentinas y donde n i n g ú n hombre 
lucra con sus queridas? ¿ P e r o es que 
el guayabito tiene existencia legal, es 
una clase, una profes ión, algo que la 
ley reconoce y la sociedad ampara, ó 
es una excrecencia, como el borracho 
y el l adrón , •más inofensivo que é s t e y 
m á s deo-radado que aqué l? Y vivo 
tranquilo el ladrón mientras no se le. 
prueba un robo, aquí y en todas par-
tes, y un corruptor y un corrompido 
cM-jpan donde quiera mientras uo 
hay un c ív iro que les acusa con prue-
bas. 
í ia í icusado á alguno el amigo 
R e y ? ¿ N o ? Pues no tiene :1er3;tío á 
echaii' en cara á la Repúbl ica la impu-
nidad de los degenerados; distribuya 
la culpa entre los que cuando nos ro-
ban ó nos insultan, ni damos parte á 
la polku'a ni castigamos al ofensor; 
culpe á las generaciones estas, y las 
de otros países , de donde nos han vü-
nido los importadores de mujeres y 
los alborotadores sultanes de San I s i -
dro. 
Y . . . lo dicho: n i una palabra m á s 
para nadie en este asunto. 
* 
P ú b l i c a debe ser la e x p r e s i ó n de 
agradecimiento del m á s h u m i l i a y 
m á s viejo de los periodistas vueltaha-
jeros hacia " l a Pr imera Dama de l a 
R e p ú b l i c a , " por la delicada cor te s ía 
.de que me ha hecho objeto, enviando^ 
CATEDRATICO DE LA líNIVERSIDATÍ 
m m n nariz t oioos 
N B P T U N O 103 D E 13 á 2, todoa 
loa dias except© los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes , m i é r c o l e s y viernes á 
las 7 de la mañna. 
S06 Mz.l 
DR. G A B R I E L M. L A N D A 
D« la facultad d« Parí» y Escuols da ViarMi 
Especiaiidad en enfermedades de Sarix, 
Garganta y Oído 
Consukas do 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paaeo entre 19 y I L 
VSIDADO 
836 Mz-l 
D O C T O R J O S E M A R C Z 
MEDICINA Y CIRüJIA 
Refueio 1 B. Conaulta» da 12 á 2. 
feiéfona A-3düo. 
83S Mx.-l 
Droguería SARRA | 
Fabricante 
M. 12 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar. 
H a y aigunaü pers>üna¿ que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
r a cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á l a boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el T O P ü M , el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fác i l apl icación y de éx i to 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco. 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en on tranv ía 
no se siente en los cuatro asientos quo 
están a l entrar, á izquierda y derecha, 
f í jese que dice "asiento para fumado-
res ," haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, do 
muelas, de ijada, reumiático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A N A , remedio 
mágico , ó brujo, como le llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
P ídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
893 jto..! 
L O E G H E S 




bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente nátural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
C 743 
m m 
o m en 
6t-7 ld-10 867 Mz.-l 
J A Q U E C A S , n f l A R t O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CTS. 
D R O G U E R I A S A R R , 
v Farmacias 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO CON L A S I M I T A C I O N E S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. 53 EL ESTUCHE 
U l J l o t U l l J c J 2614 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido más completo y elefante qiie se ha visto hasta el día. a precios muy reducida 
Papel moda para Seiíoraa y Sea»ritas, timbrado ea rslieoá coa o iorichosos m»aoyramas* 
O B I S P O 3 5 . ffiamóia y f f l o u x a , T E L E F O N O A - 1836 
689 Elz.-l 
D T A H I O D E L A M A R I N A . — E d i a i ó o de l a tarde.—Marzo 12 de 1912. 
me copia deJ acta de cnst ianizftc iói i 
de su nietecila Josefina América , sa-
ludo de sus hijos Mapuelita y Ja i ; K 
ofreciendo á este abuelo, que quitr.^ 
niuoho á los suyos, sus dos nietos— 
Jul io J o s é y Josefina A m é r i c a — c u y a s 
vidas guarde Dios durante largos 
y tranquilos años . 
Admirador devoto fui de la esposa 
de nuestro Presidente, muy antes de 
que fuese obligada á tro-car la placi-
dez de su fetiro provinciano, por l a 
vida de luchas, de sinsabores, de oro-
peles, que no dan paz sino enojos al 
a lma modesta, de suntuoso paiacin 
presidencial. L a he visto, en la altura 
social, tan humanitaria, tan de3o','>sa, 
tan digna y tan d e m ó c r a t a como ñu-
tes, y las felicidades de los suyos, las 
a l e g r í a s de su hogar, la reproducc ión 
de su apellido con el nacimiento de 
esos angelitos, han sido en el ho?ar 
m í o y otros tantos motivos de satis-
f a c c i ó n . Nada m á s natural hoy que es-
t imar mucho la d i s t i n c i ó n eon que me 
favorece. 
S e r á muy eombatido el general G£-
mez; se le d i scut i rá , se trabajar.! por 
su descréd i to p o l í t i e o ; se o lv idarán á 
veces las consideraciones que, i l Jefe 
del Estado se deben y las que los n.i-
triotas merecen; pero ante el uralira" 
de su vida d o m é s t i c a , todas las prisio-
nes cal lan y todos los respetos sur-
gen: l a Soberana de aquel hogar se 
impone con el prestigio de sus altas 
virtudes. 
¡ F e l i z e l la! 
A-cuso recibo de un folleto que me 
« n v í a -el s eñor Emi l io Avalle. Tesore-
ro de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales y Oriundos de Galicia, 'o-
mieiliada on Matanzas: "Memoria de 
los trabajos sociales durante el .'iño 
p r ó x i m o pasado." 
Modesta, como Sociedad provin-
ciana, l a Beneficencia matancera ha 
realizado muchas obras de card;;*!. 
de que puede sentirse, orgullosa la D i -
rec t iva ; pues 56 gallegos, 14 oriundos 
de Suevia y 112 cubanos han recibi-
do auxilio de sus manos; el Asilo de 
Ancianos, el de San Vicente de l aú1. 
las Siervas de Mar ía y los Bomb -ros 
del Comercio han sido favorecidos, y 
t o d a v í a quedan en c a j a para el año 
actual unos mil quinientos duros; lo 
cua l habla muy a l t e e n pro de la hon-
radez de la a d m i n i s t r a c i ó n y el ai-
truismo de los asociados.-
Otra Sociedad idént i ca — gallegit 
t a m b i é n — m e remite su Memoria: ia 
de Beneficencia de Naturales de Ga-
licia, de la Habana, que á los cuarontH 
« ñ o s de s u vida se encuentra tan áni-
mosa para hacer bien, tan digna y 
tan piadosa como el primer día. 
Como dice la Memoria, sinter.zan-
do el sentimiento general: " A q u í no 
se cansa nadie; aquí, como única di-
visa persiste el ansia del bien, y to-
dos h&oemos lo posible por contriboir 
á é l . " Para eso estamos en el mundo 
los huiUMvs honrados y á eso nos ha 
destinado la Providencia, el G r a n A r -
quitecto, J e h o v á , el Padre Eterno, ó 
como-quieran los hombres t itular á 
Aquel que es tá y es tará por todivs los 
siglos por encima de las generaciones 
y de los mundos. 
Más r ica que su c o n g é n e r e te Ma-
tanzas, ha invertido esta Sociedad 
1,800 duros en pasajes de repatria-
dos y 4,800 en socorros á enfermos v 
míseros en ios doce meses; y d¿ esta 
ú l t ima cantidad, una tercera parte ha 
sido dada á cubanos, á paisanos tíos, 
que tal vez no simpatizaran tanto co-
mo yo con estas generosas institucio-
nes, hasta que recibieron sus soco-
rros: que así suele ser la humanidad. 
Como he dicho otras veces, ê cuen-
ta por miles de duros el capital ;ie la 
Benefieencia Gallega impuesto con 
súli ljis hipotecas; de donde resulta 
asegurado su funcionamiento y á 
prueba de quebrantos su mis ión al-
truista. E s de esas sociedades que por 
sí solas viven y a ; pero esa v ida ha si-
do creada por la piedad y el patrio-
tismo de gallegos, de humilde nom-
bre pero de a l t í s imos sentimientos 
cristianos. 
Y o la bendigo: l a bendec ir ía , mon-
tañesa , catalana, ó china ó yanqui; uo 
me importa el adjetivo que ostenta; 
me basta con que realice obras de ca-
ridad en mi país , y m á s con que sean 
objetos de ellas centenares de mis 
paisanos infortunados. 
joaquín N. A R A M B U R U 
L A P R E B S l T -
No han acabado de ponerse de 
acuerdo los veteranos de la Asamblea 
de C a m a g ü e y . 
E s d i f í c i l que lleguen á entenderse. 
H a y a l l í tal choque de manifestacio-
nes y mociones h e t e r o g é n e a s , sol al-
gunas de ellas ta.n raras y tan extra-
ims al c a r á c t e r y á los sentimientos de 
los que fueron designados por la mis-
m a Asamblea para l a d irecc ión del 
Consejo Supremo de Veteranos, s? 
vis lumbran tales s í n t o m a s de cisma 
dentro de la misma ins t i tuc ión que no 
sabemos por donde se ha de buscar la 
f ó r m u l a de las atemperaciones conci-
liadoras, de la h a r m o n í a salvadora. 
Y a s e g ú n " E l Mundo" algunos de 
los generales libertadores han indica-
do su deseo de sa l ir de C a m a g ü e y 
"porque la causa veteranista. s e g ú n 
ellos, no tiene r e s o l u c i ó n . " 
E s algo incomprensible y misterioso 
para nosotros lo que bulle y se agita 
en algunos elementos de esta cam-
p a ñ a . 
Comprendemos que los veteranos 
pretendan depurar y sanear la admi-
n i s t rac ión púb l i ca . A ú n m á s ; que ges-
tionen ante el Congreso l a investiga-
c ión de los negocios y riquezas dudo-
sas y ex i jan el castigo de los supuestos 
delincuentes. 
Comprendemos hasta los apasiona-
dos anatemas, graves y funestos por 
cierto, de algunos exaltados contra los 
••guerrilleros y traidores" amparados 
hoy por l a Const i tuc ión , por el Tr ibu-
nal Supremo y por l a Nota de A\an-
hiirgton. 
Mas lo que no acertamos á com-
prender es lo siguiente que entresa-
camos de l a reseña de " E l Mundo:" 
Ataca al gobierno d i c i éndo le que 
ha perturbado la conciencia del pue-
blo hasta e l extremo de que los vete-
ranos desean que venga la interven-
c ión . 
Ent iende L o r a que sin i n t e r v e n c i ó n 
debe p e d í r s e l e al gobierno de Was-
hington que procure restablecer el 
honor donde existe l a d e s v e r g ü e n z a . 
¡ V e t e r a n o s que desean la interven-
c ión ! No puede ser. 
5 Veteranos que desean el hundi-
miento de Ja repúbl ica , la desapari-
c i ó n de la independencia, l a muerte 
de las patrias libertades1 No puede 
ser. 
¿ P a r a qué lucharon entonces - ¿Pa-
r a qué se mueven ahora de un extre-
mo á otro de la I s la? ¿ P a r a pedir la 
moralidad de la a d m i n i s t r a c i ó n por 
medio de un proconsulado? ¿ P a r a de-
mandar el honor y el decoro de la Re-
públ i ca por medio de la deshonra de 
una i n t e r v e n c i ó n ? 
¿ P a r a qué luchar por l a vida de C u -
ba si se l a ha de empujar hacia brazos 
extranjeros? 
¿ E s que se desea velar por su ca-
d á v e r ? 
No puede ser, no puede ser. 
Resumen de otras cosas no. menos 
curiosas y edificantes tomadas de las 
r e s e ñ a s de la prensa sobre la Asam-
blea de C a m a g ü e y : 
" S e propuso, siendo aprobada, la 
d e r o g a c i ó n del decreto de Magoon 
que dio por terminada la paga del 
E j é r c i t o L iber tador ." 
" L a s delegaciones de B a t a b a n ó y 
V i l l a Clara piden que Jos veteranos 
vayan desde Oriente hasta la H a -
bana ." 
" S e propuso que la Comis ión que 
vaya á Washington haga constar que 
los tribunales cubanos no proceden 
siempre con jus t i c ia ." 
" P í d e s e (pie el Congreso exija cuen-
tas a l Ejecut ivo y caso de que esto no 
se haga en el t é r m i n o de siete d ías 
marche una c o m i s i ó n á los Estados 
Unidos á quejarse de la administra-
c i ó n cubana ." 
" A r a n d a pide que el Consejo se de-
clare en sesión permanente." 
E n tanto Mr. K n o x tiene especial 
e m p e ñ o y celo en predicar durante s u 
viaje que s e g ú n se va abriendo el 
C a n a l de Panamá^ van t a m b i é n abr i én -
dose los brazos cada vez más cordia-
les de los Estados Cuidos hacia los 
pueblo 'hispanos-americanos. 
Cortamos de su discurso en Pana-
má, traducido por " E l D í a : " 
K l Presidcmte de los Estados Uni -
dos cree que la inmediata t e r m i n a c i ó n 
del Canal de P a n a m á habrá de mar-
car el principio de m á s ín t imas rela-
ciones para toda l a A m é r i c a latina, 
en especial para el l itoral del Caribe, 
así como para .las de sus naciones en-
tre si, é impulisado por el pensamien-
to de ser é s t e u n momento propicio, 
debido á una mejor fami l iar izac ión , 
para echar los fundamentos en que 
descansen una confianza más ampl.a, 
una mayor s i m p a t í a , m á s ayuda prac-
t ica rec íproca , me ha enviado hacia 
acá como mensajero de buena volun-
tad para nuestras hermanas das repú-
blicas de A m é r i c a . Desea el Presiden-
te que conozca yo personalmente á 
vuestros hospitalarios pueblos, vea 
con mis propios ojos vuestros hermo-
sos p a í s e s sos sus inagotables recursos 
y posibilidades e c o n ó m i c a s , á fin de 
que ese conocimiento directOj com-
prens ión y aprecio resulte en prove-
chos mutuos y en mutua cooperac ión 
para el desarrollo de todas nuestras 
naciones. 
Viene, pues? Mr. K n o x á Cuba, 
"como mensajero de buena volun-
t a d , " para evitar recelos, para infun-
dir plena confianza, pa^a di latar el 
regazo de sus s i m p a t í a s y de su fami-
l iaridad. 
No sepa de n i n g ú n modo Mr. K n o x 
que entre tanto hay quienes desde 
aquí piensan i r á C a s a Blanca como 
mensajeros de quejas, de protestas, en 
demanda de una in tervenc ión . 
Solace Mr. K n o x sus miradas con 
la hermosura sin igual de este país , 
"con sus inagotables recursos y posi-
bilidades e c o n ó m i c a s , " con la vene-
randa y pa tr ió t i ca grandeza de ios 
Salvador Cisncros, de los Eusebio Her-
nández , de los Carlos Truj i l lo . 
Y no vea ninguna miseria, ninguna 
pequeñez . 
P a r a no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
U n periódico a lemán ha puesto ea 
conmoción al imperio del Kaiser con la 
inoceneia de una pregunta que hace so-
bre la eterna rival de los mares: sobre 
Inglaterra. 
¿ E n t r ó en su decadencia el imperio 
br i tánico? dice el colega alemán. Y 
aunque es algo dif íc i l contestar con 
acierto semejante pregunta, se colije 
que las respuestas habrán sido numero-
sas y más numerosos a ú n los juicios 
j disparatados. 
A esta consulta que hace á la opi-
n ión un periódico alemán,' contesta la 
prensa inglesa eon la arrogancia de 
costumbre; y mientras los ingleses di-
cen que su país se transforma y que 
| evoluciona, según los moldes contem-
poráneos, los alemanes sostienen que 
Inglaterra l legó en el siglo X T X al 
m á x i m u m de su apogeo y lúe el X X 
ha comenzado con la decadencia de su 
poderío. 
Se presta esta cuest ión á muy ma-
duras reflexiones. Por de pronto se ad-
¡ vierte que las virtudes del pueblo in-
glés, base principal de su actual pode-
río, han desaparecido como por arte de 
encantamiento. 
Inglaterra, la patria libre, el país 
que daba cariñosa acogida á cuantos 
h u í a n del resto del mundo porque sus 
disparatadas ideas les hicieron objeto 
de persecuciones, era una balsa de acei-
te en el pasado siglo. 
•Ni atentados anarquistas, ni huel-
gas que pusieran en grave riesgo la 
producción nacional, ni luchas pol í t i -
cas enconadas que hiciesen peligrar la 
estabilidad del rég imen. Solo los irlan-
deses hac ían de voz en cuando acto de 
presencia para demostrar con sus re-
beldías que no habían renunciado á sus 
tradicionales aspiraciones. 
Ahora, las,huelgas son numerosas y 
á cual m á s graves. L a actual no puede 
ser más desastrosa. Las luchas pol ít icas 
adquieren un carácter de violencia no 
conocido en mucho tiempo-, las sufra-
gistas han creado y siguen creando con-
tactos que han llegado á poner en pe-
ligro la vida del primer Ministro de 
la n a c i ó n ; y los atentados y. manejos 
anarquistas dieron por reénltad > 
aquellas persecuciones que terminaron 
en famoso bloqueo, con el incendio y 
asalto de los edificios ocupados por los 
malhechores. 
Inglaterra se transforma, evolu no-
na, dicen los ingleses; y puede que ten-
gan razón. Pero se transforma en sen-
tido con Ira rio á la quietud que tan 
grande y poderosa la hicieron: evolu-
ciona creando conflictos que restan á 
la nac ión la fuerza que necesita para 
hacer frente á la competencia de otras 
naciones; y como esto mismo ocurrió 
con cuantos imperios fueron grandes y 
poderosos en el mundo, los alemanes, 
siempre alertas, lanzan la inocente pre-
gunta de si esos s ín tomas son los de la 
decadencia de l a Gran Bretaña. 
E l Conde ele Vaya , en la revista 
alemana Deuls-chr Rundschau, lice 
que el siglo actual será testigo del 
truendoso desmembramiento de Tnoi*" 
térra. Y razona así fundado en 
cuentes párrafos como este elo. 
L a guerra del Transvaal inipri^-. 
al poder br i tánico la primera sacudif/0 
L a c a m p a ñ a terminó con la victoi-T 
pero Inglaterra la pagó á muy alto r / ' 
ció, porque d ió motivos paVa qu^6" 
apreciara en su justo valor la potoy ^ 
militar inglesa. " Cld 
Desde entonces dejó Inglaterra j . 
ejercer la hegemonía en Europa p6 
tencias más jóvenes como Alemania* 
íEstados Unidos la tienen en ja aV.V 
solo en el dominio político internack 
nal sino en el terreno de la industria » 
del comercio." -
E s innegable cuanto dice el Conde 
de V a y a ¡ pero hay otro factor muy 
portante que, á nuestro juicio, V, f.J 
que m á s ha perjudicado á Inglaterra-
la decadencia moral, mis temible y 
dañina que la decadencia material oue 
se advierte. 
L a emigrac ión á los Estados Cnidoa 
devolv ió á Inglaterra todo linaje de. 
ideas subversivas. Con este nuevo» eo. 
mercio de ideas, el movimiento socia-
lista ing lé s ha ido adquiriendo cierto 
carácter anarquista, cuyos peligros se 
advierten ante la facilidad con que 
ahora se repite lo costoso que resulta 
el rég imen monárquico y la imit i ' i iV 
de las dignidades reales. 
E l inglés , pagado ayer de .sus tradi-
ciones y orgulloso de sus soberanos 
discurre hoy sobre el internacionalis-
mo y no desaprueba la.s ideas herveis. 
tas, cuando aun no hace muehos años 
d i s t i n g u í a n s e los ingleses por .su íq. 
transigencia patria y por el desden con 
que siempre miraron cuanto no Fuera 
ing lés . 
E n la aristocracia son cada vez más 
frecuentes los matrimonios con ri ¡as 
herederas americanas. Los enlaces, por 
lo tanto, al perder aquella austeridad 
• que les daba la intervención directa de 
la reina Victoria, negándose á ingreso* 
e x t r a ñ o s en la nobleza inglesa, han ini-
ciado otras corrientes en esferas eleva-
das, complementarias del comercio in-
telectual do las clases proletarias, ha-
ciendo desparecer la severidad y la ri-
gidez tradicionales en la corte de In-
glaterra. 
Son muchos, por otra parto, los Prín-
cipes de A f r i c a y de la ludia inglesa 
que se han establecido en Londres. 
•Sus riquezas fastuosas, sus palacios 
suntuosos, aquellos séquitos que consti-
tuyen ejércitos de. criados, han impre-
so un nuevo sello á la sociedad britr.-
nica. Los príncipes se han puesto de 
moda, los pr ínc ipes dan la pauta en 
la socio Jad inglesa ¡ y para alternar eon 
Iqg pr ínc ipes 'hay que buscar dinero 
allí donde se le enenentre sin pregun-
tarle modos de adquis ic ión ni proccden« 
cias. 
Estos son á nuestro entender, los orí-
genes del nuevo carácter del pu'-blo 
inglés y las causas que lo conducirán, 
si no á la ruina, ó la áéeácfeneia, a/ me-










H E R N A N I 
L o a tabacos y cigarros 
de esta marca es tán , tía-
boceados exchisiTO&Bsnte 
oon 
Los ie jores 
materiales É 
V A itejo 
«OL fe iiibiii M'tdT de 
qp» marcearán, sil apnafceu 
FABRfO: HONTE NUMERO 242. HABANA. 
C 621 alt. 
A C E I T E P A M ALUMBRADO DE F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáncas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahia. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en la» tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d* 
fábrica. 
ELSFiNTfi 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
Codo el rigor de la Ley 
n los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ> 
co y que uo tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qut 
oresenta el aspecto dr 
Agua clara, produciendf 
nna L U Z T A N HEJR 
MOSA. sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qur 
envidiar al gas más parificado. Este act 
bc en el caso de romperse las lamparas, ^ 
ce faka e l uso de las familia 
Advertencia á los consumidores: l, 
TE es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
•e superior para alumbrado, fuerza me 
Xbe West India Oil Reñning Co.— 
a 
te posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmetw 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase itnport» 
uy reducidos. 
-iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cia-
tr:z y domas usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N \ 6.—Habana. 
842 mz.-1 
« i 
Se realizan 5,000 pares de 
zapatos de ULTIMA MODA, 
FRANCESES y AMERICA-
-¡SOLO SEIS DIAS! 
80 MODELOS DISTINTOS 
al contado 
OBISPO Y CUBA 
Juan Mercada/ y Hno. 
Anfes $5.50, $6.00 y $7.00 ^ 
_ : jr 
La Granada 
C 947 
D I A R I O D E L A MARINA-—?!<ficj6n de la tarde—Marzo 12 de 1912. 
P R E G U S T A S Y R E S P Ü E S T A S L A V I D A V U L G A R 
G e r a r d o — L a operada Pa-eeini '•̂ M i-
dame Bate^fly , ' fué estrenada en la 
Habana á p r m c i p i o á del año pasado 
en el teatro Aibisu por la compañía de 
Lambard i . 
U n sabio 
D o ñ a Aurora gritó por cuarta vez: 
— | Que no se te olvide P i n ; que en la 
casa no hay un c é n t i m o . . . ! 
Y P in respondió que buepo, que no 
, se le o lv idar ía ; cogió un libro y el bas-
ü n a admiradora.— Se queja usted ton, asomó las narices á la puerta, por 
de que en los bailes ded Centro de De- , si el tiempo estaba frío ó amaneciera 
pendientes hace falta un local para lluvioso,y como no precisaba ni para-
guardar los abrigos de las damas, cj- nruas ni gabán, sal ió á • la calle. Los 
co lo hay para los sombreros, y de trozos de pradería del Reparto estaban 
varias cuestiones habidas por el era- como cuajados de pa lv ícu las de plata: 
peño de algunos concurrentes que un poco de humedad y algo de sol se 
ocupaban sillas con los abrigos y amaban sobre la hierba. P i n cruzó fren-
p r e t e n d í a n que aquellos asientos fue- te á Las Cañas, donde unos cuantos 
sen reservados para las d u e ñ a s de di- [ varones de piadosa voluntad t en ían 
ohos abrigos impidiendo que otras un magnífico sa lón para entretener su 
personas se sentasen en ellos. tedio, y al echar al salón una ojeada. 
P a r a remediar estos males traslada-' P i n se acordó de su sabiduría . Porque 
mos la queja á l a Comis ión de Recreo 
y Adorno á fin de que atiendan el ca-
so y eviten nuevos disgustos en lo su-
cesivo. 
es hora de advertir que este P i n no 
era P in más que en su hogar, donde 
su señora cónyuge , leal y cariñosona, 
i le llamaba P in á secas, por costumbre, 
j y porque la abreviatura se le antojaba 
F a u s t o . - E J que cambia su naciona- 1 á ella una caricia. Pero fuera del ho-
lidad por otra no teniendo pendiente ga*, P i n era don José (róroez y Caula, 
n i n g ú n compromiso con su patria an- sabio de mayor cuant ía , miembro de 
terior, queda completamente libre con ! prestísrio>as sociedades, correspondien-
•respecto á esta ú l t ima ¡ pero el que es- te de altas academias y autor de obras 
tá en deuda con su primera patria 
y se hace ciudadano de otra para no 
cumplir con aquella, es natural y le-
ga1 que se le reclame cuando sea oca-
s ión . L a c i u d a d a n í a nueva le concele 
todos los derechos menos el de no pa-
gar deudas contraidas. 
acabadas y profundas, ricas de origi 
nalidad. plenas de ciencia. Y había 
quien dudaba de su juicio, porque el 
ánimo rastrero llama indiotez ó locu-
ra á todo lo que se eleva sobre é l ; pero 
de su autoridad nadie dudaba. Los mis-
mos que le tachaban de necio ó de so-
| ñador. en su presencia se sobrecogían, 
•E . P . — E n las clases nocturnas de ! y le oían respetursos. Al l í en aquel sa-
les Centros Regionales se enseña idio- i lón de la Sociedad Las Gañas, habíase 
ma ing lés . visto y comprobarlo esto: all í había 
S -o'r, r, í . j i / - . ' i pronuneiado don José un soberano dis-. K. C.—Preséntese usted al ( ons iü v i A™;*.̂ ™ n ^ ^ ' ^ r , , . , , i - - curso ¡sobre las admirables armonías haciendo valer su condic ión de hijo del griego antiguo y los buenos oyen-
tes—muy selectos—que del griego no 
entehdíap una jota, estuvieron hora y 
media pendientes de su palabra y sin 
decir tus n i mus. Hubo algunos que 
e n f é r m a r o n : pero no hubo ni uno solo 
ú n i c o de viuda y le cursarán el expe-
diente. 
V . L . D . P . — S i es usted joven pro-
cure guardar dinero y ahorrar, y 
cuando teng-.i algo podrá usted casarse 
ventajosamente sin necesidad de bus- | que abandonara el local n i iniciara un 
c a r mucho. Y a se le presentarán en- | murmullo de protesta, 
tonces las facilidades de hallar esposa. ! Acordóse don José de q-ue era Rabio, 
- | v mientras el caminaba pensando en 
J . M. Z.—Nuestra Señora del Car- : ]r)S QútJias versas, en los tíafa y en los 
men se celebra el 16 de Julio. g ..(nK t¡0fl;1 Aurora pensaba en el 
Dos lectores—La Música «s un ; puc-bero: porque era lastimoso de con-
arte y la F i i o s o f í a es una Ciencia. A m - tar v más aún dn aguantar impero aquel 
bas pertenecen á distintos ó r d e n e s de Pin, tan s&bw y tan ilustre, á quien pa-
ideas y no os dable establecer compara raba el gobierno sus Ireseientos pesi-
ciones sobre cuál es m á s grande y ele- . líos relucientes—sus trescientos cada 
va,¿a ! mes—prvr los servicios magnos que 
t n/r t. t v i ^ brestaba acmel P i n se distraía , y se 
J . M. B . — L o s modismos popularos "n , / ' l i ' ^oeo-ra la t<j . : , . < . .. • n-nnaba dp todo lo que pasara en la tiene rabla 0 tiene j m b i l i a se en ^ ^ v en ]a Grecia ha. 
usan para ponderar el m e n t ó , el v . i - ; ^ Tni]es de pero no se 
lor ó la intensidad de una cosa. 1 ero 0 ^ m h a para na<Ja de ]0 qne ocurría en] 
en el lenguaje culto no se emplean ta-1 sn hoíTar y ^ su hogar, doña A u r o r í 
•l§s expresiones, que pecan de tontas, j sp veía pal.a «nrtcnT. ^ apuros, y para 
J ú p i t e r — L a s multas de Sanidad do- esperanzar al mundo todo, á quien no 
be pagarlas el d u e ñ o ó el subarren-: le importaban un comino ni los libros 
dador de la ca«a, s e g ú n de que se traJ | ni la gtória do Don P i n ; y solo supo 
te Los empleados de Sanilad no pue- nna vo^ que Don P in se entresraba^ á 
den entrar en una «asa sin pedir an- ¡oá estudios por nue dio mucho nne ba-
tes permiso; pero se les debe conceder , *>J*j ™ ] ^ 7 ™ ^ o sn 
i + J • I oión to^nble. en la cual anunció el sa-
bio qu(* ha.bía descubierto un nuevo 
Norberto—Ll ó de Junio de 1853 fué idioma : y cuando dio cuenta de él. su-
doinmgo. .El 25 de Septiembre de ISfft: _0 tn(-j0 el tmiyeiso que el idioma des-
filé jueves; el 23 de Diciembre de 1S85 | ^.^^iorio por don P i n era el mismo cas-
fué miér^olos; el 9 de Noviembre de tellano. 
1^7 fué rniércosLa»; el 13 de Julio J e I Aquello, s í ; aquello se corrió, y pa-
1SS9 fué s á b a d o ; el (i de Julio de 1892 i ree|¿ fabuüoso; con aquello, hasta el 
m i é r c o l e s ; y. el 15 de Junio de 1897 nioxo earbonero. nue era un -rudo pa-
m a r í t s . Í lurdote, se permit ió alguna ^ u a s a . . . 
Y la malignidad fué tan rabiosa, que 
desde entonces t i tu ló " inventor" á 
don J o s é Gómez Caula , miembro 
de prestigiosas sociedades. • 
Aquel d ía era día de cobrar; la re-
comendación de D o ñ a Aurora—Que no 
se te olvide, P i n . . . — e r a para que el 
sabio recogiese los trescientos pesillos 
de aquel mes, que la hacían muoha fal-
ta, pero muchí s ima f a l t a : — A l l í tema 
en un papel sus cuentas, ce por be, cla-
ras y fijas, y después del tanto aquel 
nue debía entregar á so rebaño—el la 
llamaba rebaño á la hueste a c r e e d o r a -
no le quedaba más que lo preciso para 
" i r t irando" m a l . . . De cosas tan pro-
saicas y tan viles se ocupaba tan po-
co don José , que doña Aurora, previso-
ra siempre, envió le un apunte á D o ñ a 
Ri ta pidiéndole alguna ofrenda. D o ñ a 
Rita era su hermana, mujer de un abo-
cado, rico él. y nada poeta é l : lo que 
en casa de Don P i n había de estrechez 
y aun de pobreza, en casa del abogado 
lo había en abundancia y bienestar. E l 
no sabía de los G á t r n s , no conocía los j 
Y a / o , ignoraba que el Bostan existiese, y | 
le sonaba á trueno el griego antiguo:— 
pero sabía poner en sus negocios la sa-
biduría precisa para ganar un pi^o en! 
todos ellos. Y doña Ri ta re leyó el apun-
te, cogió un cesto, metió en él lo que le | 
sobraba á ella: unos pollos, un jamón, | 
unos mariscos, un queso, unos dulces y | 
unos vinos, y carg') con el cesto al cria-1 
ducho y se lo envió á su hermana. Co-1 
brara ó no cobrara Don José , aquel d í a , 
a l m o r z a r í a n ' l i n d a m e n t e . . . 
Don José l legó al despacho, tratando 
de probarse que el H e i t Pe ikar va l ía 
más que el Ban&ngomcas-p-Nanwh; los 
persas—lír icos y ép icos—le tenían sor-
bido el seso en aquella temporada. L a s 
ideas que le había despertado el paseo; 
del Reparto á la ciudad, se le antojaron 
todas peregrinas. L i b r o s . . . que le die-! 
ran libros; que le dejaran unir tres-1 
cientos pesos de libros á los miles y mi- j 
los de vo lúmenes que adornahath su ; 
espaciosa Biblioteca, y é l cogería á esos j 
por.sas que se hundieron en la gloria, 
les quitaría el polvo de los siglos y los 
pintaría á todos, d iá fana y severamen-; 
te en una obra nueva y estupenda que 
y a estaba en su cerebro rayana en l a : 
madurez. Pensando en esta labor, ape-1 
nas se ocupó de la labor que le ataba 
á la oficina; pensando en esta labor,, 
cobró los trescientos pesos— ¡ "Que no se | 
te olvide P in—echóse por la ciudad, ha- j 
lióse sin darse cuenta frente á una bien i 
surtida librería, y compró trescientos 
pesos de libros maravilosos, cuya juaro-, 
sa enseñanza y cuya ciencia sutil t e n í a n 
metida en un p u ñ o á toda la ant igüe-
dad. 
Y allá se fué don José, satisfec'ho, ea-
si hinchado.vcon el áureo regalo de la 
compra. Y quiso la fortuna que al en-
trar en la casa del Reparto, don José | 
tropezara al criadillo que acababa de 
ymsar el regio cesto, con los pollos y el 
jamón, eon los dulces y los vinos y con 
todo lo d e m á s . . . 
Don José dióles un eorte á' los per-
sas que danzaban todavía dentro de su I 
profundo pensamiento: acercóse á ca- : 
tar lo que llegaiba; y después que lo ca-1 
tó y conoció que era prosa, in terrogó a l 
mozuco altivamente: 
— Y diga «usted ¿, quién lo env ía ? . . . 
— L a señora doña R-ita se lo e n v í a á ! 
la s e ñ o r a . . . 
Don José s int ió un vaho caluroso que 
le subía á la cara y lo hacía enrojecer. I 
Alzó un brazo, con serena majestad; 
señalóle la puerta al criaduco, y gri tó 
' o l ímpicamente : 
— | Ahora mismo coge eso y se lo lie- j 
va V . á su señora . . . ! ¡ A h , y dígale de 
paso que en mi casa hay de todo en 
abundancia, y que nos, sobra ¿lo oye 
| V . ? nos s o b r a ! . . . 
i E l criado l levó el cesto; Doña Auro-
! ra mostró aquel papelillo en que apun-
taba sus cuentas . . . Y en casa de don i 
José Gómez y Caula ño se almorzó n i 
se comió aquel d í a ; pero el sabio escri-
bió el primer capítulo de su estudio so-
bre Persia. y en él probó con lucidez 
sublime que los persas comían mu-
cho . . . 
E X E A S 
(Expreso para el DIARIO) 
L a v ida sin un car iño , 
es vida s in esperanzas, 
es como j a r d í n sin flores, 
es como arroyo sin agua. 
Tú s o ñ a n d o y yo s o ñ a n d o , 
formamos un solo s u e ñ o , 
¡qu iera Dios que al despertarnos 
se disipe su recuerdo! 
Aunque he llamado á tu pecho 
siguen sus puertas cerradas, 
¡ s i el portero no me abre 
buscaré una llave falsa! 
Bajo las cuestas del mundo 
y hasta el principio, bajo, 
pero se me hace dif íc i l 
si no me ayuda tu mano. 
;Madrecita de mi alma, 
ahora comienzo á sufrir, 
pues no sabos lo que sufro 
cuando me alejo de t í ! 
Me iba alejando, alejando, 
y aunque y a no le v ía . 
tus ojos me iluminaban, 
tus labios me sonre ían . 
Narciso Dktz de Escorar. 
Modas 
Gracias á la facilidad de comunicacio-
nes y á los adelantos de la litografía, hoy 
podemos vestirnos al igual que en París 
ocho días después de lanzarse una moda 
á la calles siquiera se llame "entravée." 
Ahora, como opinión general, diremos 
que aquí se viste con más elegancia quo 
en ninguna otra parte del mundo, y hace-
mos gracia á nuestras lectoras de las ra-
zones en que nos fundamos para no ser 
difusos. 
No obstante eeto, demás está el decir 
que "principio quieren las cosas" y por 
esto también opinamos que una buena re-
vista de modas no está de más en nin-
gún lugar. 
En estos días se han recibido en "Ro-
ma," Obispo 63 (al í&áo del café Europa) 
las conocidas del Chic Parisién; Moda Pa-
risienne; Album de Blusas; Joupes; Je-
neusse Parisienne; que pueden adquirir-
se á precios muy ventajosos; sin olvidar-
se de las postales propias para Pascua Flo-
rida, que son una preciosidad. 
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N U E S T R A S A 
T e n e m o s e s p e c i a l e m p e ñ o e n q u e e l p ú b l i c o d e l a H a -
b a n a q u e s a b e v e s t i r s e c o m p e n e t r e b i e n d e l a o r g a n i z a -
c i ó n s u p e r i o r q u e p o s e e L A S O C I E D A D p a r a s a t i s f a c e r 
l a s e x i g e n c i a s d e l c l i e n t e m á s m e t i c u l o s o . 
L A S O C I E D A D e s c a s a v i e j a e n e l n e g o c i o — l l e v a 4 0 
a ñ o s d e v i d a a c t i v a — c o n o c e á f o n d o l o s g u s t o s d e s u 
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t a n e n t r e l o s m u c h o s q u e l e e n v í a s u o f i c i n a d e N u e v a 
Y o r k . S u s t a l l e r e s m o d e r n o s o c u p a n u n p e r s o n a l n u m e -
r o s í s i m o , e l m e j o r p a g a d o d e l a I s l a y p o r c o n s i g u i e n t e , 
ú n i c o . 
E n e s a s c o n d i c i o n e s , n a d i e , p o r m u y m a j a d e r o q u e 
s e a , p u e d e d e j a r d e q u e d a r s a t i s f e c h o a l c o m p r a r e n L A 
S O C I E D A D u n t r a j e . 
L e c o n v i e n e h a c e m o s u n a v i s i t a , p u e s t e n e m o s p r e c i -
s a m e n t e e x p u e s t o s e n n u e s t r a s v i d r i e r a s u n o s t i p o s d e 
t r a j e s m o d e l o s q u e f u e r z a n l a a t e n c i ó n d e l a p e r s o n a m á s 
d i s t r a í d a . L e p o d e m o s h a c e r á V d . u n o á m e d i d a , e x a c -
t a m e n t e i g u a l , á l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
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LA . J . 
T O M O I I 
Se vende en la librería de Cervantes. Ga-
Hano casi esquina á. Neptuuo. 
(Continúa.) 
—Pero, s eñor—repl i có L i a n a , l a -
diando eonsigo misma, por encontrar 
la fuerza necesaria para dir ig ir toda-
vía la palabra á aquel hombre,—i por 
qué ejercita usted su celo religioso 
solamente en daño de u n tercero? 
T'sted que no retrocede ante una falsi-
ficación para consagrar á un niño á 
los santos goces del apostolado, i por 
qué no acepta para sí mismo esos go-
ces? 
— i Por qué? Ah . señora! Pone us-
ted el dedo en una llaga muy viva. E s 
que en este mundo hay varias especies 
de misiones que cumplir. S i n llevp.r 
el hábi to del misionero se puede soste-
ner ó despertar el celo religioso entre 
la gente de mundo y hacerla traba.jnr 
por el bien de la relijrión. L a polít i-
ca nos ofrece un campo de acción tan 
extenso como la ido la tr ía ; en a q u é l , ' 
oqqio en éste , hay que sostener comba-1 
tes y l u c h a s . . . A d e m á s , yo no poseo 
la virtud necesaria para desligarme en 
absoluto de todo v ínculo t e r r e s t r e . . . 
Amo esa virtud, pero no puedo alcan-
zarla. Sí, señora, este Consejero de la 
corte, este d ip lomát ico encargado de 
todas las negociaciones delicadas 6 di-
fíciles, este hombre grave que es tá us-
ted viendo, tiene corazón, y ama con 
delirio, con miedo, con humildad, eon 
ternura, con espanto, con frenesí por 
primera vez en su vida á una mujer 
que. si consintiera en llevar s u / ü o m -
bre, podr ía ser la mujer más conside-
rada, la más adorada, la más poderosa 
de este país . Soy opulento, y todo lo 
gastaría si ella tnviese ese capricho; 
soy poderoso, y más de lo que se cree, 
porque ten^o los secretos de muchas 
testas coronadas;. . . , y emplearía todo 
señor de Berg con a plomo.—Yo lo sé á 
mientos y deseos, s in permitirme nun-
ca juzgarlos. ÍElla l evantar ía y enri-
quecería á los que ama y precipi tar ía 
en el abismo á los que la hubiesen hu-
millado. 
— E s a perspectiva sería seductora 
para ciertas mujeres. S i «stá entre 
ella la que quiere usted, ¿por q u é no 
le hace esos ofrecimientos?—le dijo 
L i a n a con frialdad. 
—; Ahora se lo h a g o l — e x c l a m ó el 
señor de Be 1-7.—Mis riquezas, mi po-
dér, mi influencia, todo lo pongo á los 
pies de usted, t en iéndome Dor dicho-
sís imo s i . . . consiente usted solamente 
en ref lexionar. . . en no apresurars3 á 
contestarme con una negativa. 
L i a n a se irguió altivamente y Ü j o : 
—Olvida usted, que estoy c a s a d a . . . 
y que soy católica. 
—'¿'Xo es más que eî o? E l matri-
monio va á quedaV disuelto: soy bas-
tante poderoso para tratar hasta con 
la corte R o m a n a . . . Y aun poniende-
me en lo peor, ¿no podría usted hacer-
se protestarle? 
* —Perdón.? usted; pero sin empe-
ñarnos en una discusión teológica, le 
diré que me pa.Tc-e difíci l oambiar dg 
reMgión como puede c a m b i a r a de tra-
je. 
—•; X i ñ e r í a . . . ! Por poco que medi-
te ese cerebro tan bien organizado, ve-
rá desvanecerse esos e s c r ú p u l o s . . . 
Sepa usted que haga lo que haga, no 
por eso renunciaró á mis pretensiones 
respecto á u s t e d . . . porque no depende 
de mi voluntad. Donde quiera que esté 
usted allí es taré; cuanto haga, lo sa-
bré. Maltráteme, p isotéeme, aplaste-; 
me, poco me importa; no me h a r i us-
ted desistir. Todo lo s u f r i r é : despre-
cios, humil laciones. . . s in que haya 
nada bastante para hacerme apartar 
de su camino; porque prefer ir ía mi l 
veces perder la vida que dejar de ver-
la. E s una desgracia . , . desde que la 
vi pór primera vez, cuando l l egó usted 
aouí en compañía de Mainau. lo com-
prendí . He heoho cuanto he po li fd 
por dominar esta pasión pero inút i l -
mente; ahora me abandono por entero 
á ese sentimiento, que en las manos de 
usted está que sea grande ó execrabla, 
noble ó salvaje, bienhechor 6 d a ñ i n o . 
E n una palabra ¡ tiene mi vida en sus 
manos. 
Y al decir esto, el señor de Berg se 
arrojó de rodillas á los pies de L i a n a . 
E s t a horrorizada y medrosa, se echó 
atrás exclamando: 
— í F a l s a r i o ! ¡ fa l sar io ! Antea que 
aceptar esa odiosa proposic ión, me 
arrojaría de cabeza a l lago. ¡ O h l sí, 
lo preferir ía mil veces . . . 
S i n embargo y á pesar de lo penoso 
de la s i tuación la joven no se decidió 
á salir mientras el documento que 
probaba la falsedad, estuviese en ma-
nos del falsario. 
Este se irguió lentamente al oír el 
ruido de nn coche. . . Mainau regresa-
ba. . . Había debido traer al galope los 
caballos por todo el camino. 
L iana , luehando con su emoción, se 
dirigió al señor de Berg. 
—^Ruego á usted que vuelva A colo-
car ese documento donde estaba—dijo 
procurando sostener el tono firme ¿e 
la voz. 
_ — ¿ S e fía usted realmente de mí, se-
ñora? j Espera usted de v e r m de mí 
« t e exceso d e . . . prenerosidad? ¿Cree 
sin duda m í e la víct ima herida mortel-1 
monte por su mano no tiene ya fuerza 
para luchar? Desengáñese usted, pao-
do reflexionar todav ía ; a ú n me hago 
cargo de lo que pasa á mi alrededor. 
Vo y á revelarle el fondo de su pensa-
miento. H a venido usted aquí con el 
propósito de apoderarse de este secre-
to. Quería usted demostrar al B a r ó n 
y al Mariscal, con el microscopio en la 
mano, la falsificación, probándoles que 
en la casa de Mainau se había cometi-
do el delito de usurpar una herencia. 
L^na vez* poseedora de ese secreto, te-
n í a usted por seguro que no la deja-
rían i r á Riidisdorf; pero ¿^ué e-a-
na ría usted en ello ? Ahora inspira 
usted indifeTeiK-ia al barón de Mainau, 
pero entonces le inspiraría odio. H a e a 
usted lo que hagra. el corazón de Mai-
nau pertenece á la Duquesa. E l no 
la. querrá n u n c a . . . nunca, ¿ l o e n t i e n d e 
usted ? Pero vea sí mi amor es genero-
so: no quiero que esos dos hombres la 
o d i e n . . . 
Y s in dar tiempo á L i a n a para evi-
tarlo, tomó de l a gaveta la carta de la 
condesa de Trachenberg, y, á pesar <!e 
sus gritos, la arrojó a l fuego a l misino 
tiempo que el testamente de Gisberto 
de Mainau. E n pocos instantes, los dos 
documentos quedaron reducidos á ceni-
zas. . 
_ — E s t á hecho—dijo é l — A J i o r a . se-
ñora, denúncieme si quiere. E l que 
busaue el doaumento destruido aidverti-
rá también l a desapar ic ión de esa carta 
que só lo á usted interesaba. A nadi* 
se le pasará por la cabeza que he sido 
yo quien ha destruido esa carta. 
Y a l mismo tiempo que hablaba, peiv. 
manecia de pie ante la chimenea defen-
diéndola eon su cuerpo, por más que 
hubiese ya consumido el fuego hasta el 
más pequeño fragmento de aquellos 
papeles. , 
L a joven dejó caer los brazos con des-
aliento. .Su rostro, iluminado vivamen-
te por la llama de la chimenea, t en ía 
la expres ión de un profundo y doloro-
, so abatimiento. Débi l , pál ida y tembló-
j rosa, parecía veijcida por la ^perversi-
dad y la presencia de espír i tu de aquel 
1 hombre. 
. E l señor de Berg que la expiaba, 53 
! á quien no se escapó el débil suspiro 
j con que la joven procuraba dar expan-
' s ióu á su honda pena, le dijo: 
• —^Todavía es tiempo, señora ¡ refle-
xione sobre lo que la he dicho; concé-
dame lo que le he pedido, y consiento 
en todo, incluso en presentarme á los 
señores 'Sehonwerth á confesar la fal-
sificación, si tiene usted capricho de 
que se restituya le herencia. 
L i a n a retrocedió y dijo: 
— E s a es cuest ión que sólo toca á sot 
conciencia. Haga usted lo que le pa-
rezca. He querido do todo corazón 
salvar á •G-abriel, dispuesta, si era pre-
ciso, hasta á arroiamie á los pies d e . . * 
M A R I O D E L A M A R I N A . — E ^ i c ñ n de la tarJe.—Marzo 12 de 1912. 
BANCO ESPAÑOL 
L a Sucursal de Caibar ién 
Terminado y a "el bonito edificio 'le 
la calle de Justa, esquina á Indepen-
dencia, y p r ó x i m o s á estarlo la insta-
l a c i ó n del mobiliario y otros detalles, 
dentro de breves d í a s s e r á n abiertas a 
públ ico las oficinas de la Sucursal de-
Banco E s p a ñ o l en Caibar ién . 
E l Administrador de la Sucursal se-
rá el s e ñ o r J u a n P é r e z Nodal. 
IMHC> igl» 
L A S E C C I O N X 
De sorprendente efecto son las co-
lumnas con ma|Ceta y p lanta que á sie-
te pesos vende este popularisimo es-
tablecimiento. 
O B I S P O . 85[|| T E L F . f l - 3 7 0 9 
E L T I E M P O 
Cont inúa en el mismo estado de 
ayer.- muy variable. 
L a influencia del temporal de Tejas 
no se siente aqu í t o d a v í a . H a y u n a 
d e p r e s i ó n al Oeste, en el Golfo de Mé-
jico, que trae nubes c á l i d a s del Sur. 
P. O 
12 Marza 1912. 
I B O M B A ! 
Oye, prieta del iciosa: 
me tienes empelotado 
j d á n d o m e el s i anhelado 
h a r á s mi vida dichosa. 
S e r á s mi ninfa y mi diosa 
s i me quieres, v ida m í a ; 
á tus p ié s , con a l e g r í a 
me v e r á s tierno sonriente, 
y te d a r é diariamente 
chocolate l a a m b r o s í a . 
E n franca convalecencia 
E l Dr . Núñez , desde Baire ha ¿ a n i -
nicado que el genera Rabí eontl&ti 
mejorando, podiendo cons iderárse l e 
en franca convalecencia. 
Detenidos 
Fuerzas de la G u a r d i a R u r a l han 
detenido y puesto á d i spos ic ión del 
Juez de Ins trucc ión de Alacranes, á 
los vecinos J u a n Fel ipe Garc ía , Juan 
B l á r q u e Grac ia y Cir i lo Vasallo, pre-
suntos autores del asalto y robo á 
mano armada realizado en el barrio 
de Zapata. 
E l citado Juez sigue actuando, á 
fin de esclarecer completamente el 
hecho, en el cual se cree haya algu-
nos autores m á s . 
Todo tranquilo 
E l cap i tán Ainciarte, á su regreso 
de Cayo F r a n c é s , t e l e g r a f í a desde 
Caibar ién , dando cuenta de haberse 
normalizado los trabajos y de que 
reina completo orden. 
l í a h l a n d o de las negociaciones que 
se practican para llegar á una solu-
c ión satisfactoria entre las des agru-
paciones de estibadores, dice que hoy 
quedará todo arreglado, deb iéndose 
en gran parte al auxilio que ha pres-
tado el Administrador de aquella 
Aduana, s e ñ o r E s p e r ó n , el resultado 
de este asunto. 
Huelga terminada 
L a Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n ha 
tenido conocimiento de haber queda-
do terminada la huelga que ex i s t ía 
también entre los trabajadores del 
puerto de G u a n t á n a m o , quienes rea-
n u d a r á n sus tareas hoy, á la una de 
la tarde. 
B A N G O N A C I O N A L 
S u c u r s a l en G ü i n e s ' 
E s t a tarde, á las cuatro, se efeclua-
rá l a apertura de la Sucursal del Ban- j 
co Nacional en G ü i n e s , establecida en ! 
la calle de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 61. 
Al referido acto hemos sido atenta- ! 
mentp invit'ados por el s e ñ o r Edmurc l i 
G . Vaughan. presidente de dicho esta* ; 
hlecimiento de créd i to . 
CABLEGRAMAS D [ LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y ; 
JOYAS REALES 
Pertenecieron á la "Reina Isabel TI. 
E n la Casa Borbolla (Compastela 65,) 
están de venta dos magníficas joyas 
antiguas que usó la Reina Isabel I I 
antes de su destronamiento. 
D i s o e i m " L a G a r í a s f 
L o s n iños pobres y desvalidos cuen-
tan só lo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos) repitas y cuanto pue- | 
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, a z ú c a r y alguna 
ropHa y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas que 
no olvidan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na número 58. 
D R . M . D E L F I N 
E L R E C I B I M I E N T O 
DE KNOX 
E l elemento oficial rec ib irá muy 
bien á Mr. K n o x . E l pueblo, quizás to-
me parte en el recibimiento, pero sm 
dejar por eso de tomar licor de berro, 
bi'bida excelente para catarros, bron-
quios y pulmones. V e n t a : bodegas y 
ca fés . 
P O R L A S Q F 
P A L A C I O 
A dar las gracias 
D e s p u é s de haber tomado posefeTn 
de su cargo de Subdirector de la Ren-
ta de Loter ía , hoy estuvo en Palacio 
el Sr . Alberto Gonzá lez , á dar las gra-
cias al s e ñ o r Presidente de la Repú-
blica por haberlo nombrado para di-
cho puesto. 
L a Comis ión de festejos 
A la hora de entrar en prensa osta 
e d i c i ó n quedaba reunida en l a Secre-
t a r í a de Kxobemación l a Comis ión en-
cargada de organizar los festejos jue 
se han de dispensar al Secretario de 
Estado americano, Mr. Knox . 
Por e l motivo antes expuesto só lo 
podemos dar cuenta de que entra lo 
acordado con tal objeto f igura el ban-
quete que se ver i f i cará en l a parte 
central de l a S e c r e t a r í a de Qobenia-
Tjión. 
I n v i t a c i ó n 
A c o m p a ñ a d o del doctor Webe^ es-
tuvo en Palacio, á invitar al s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a para ei be-
ne f í e io que tiene anunciado en el tea-
tro Payret , el tenor cubano señor Do-
' m i n i é i s . 
Asuntos particulares 
E l ex-Secretario de Hacienda, doc-
tor Rafael Mar t íne z Ortiz, v i s i tó hoy 
a l s eñor Presidente de l a Repúb i i ;* 
para asuntos particulares. 
Subproyeotos aprobados 
E l Sr . Presidente de l a R e p ú b l i c a 
a p r o b ó hoy el srubproyecto para .j1 es 
tablecimiento definitivo de una plan-
ta de bombeo para agua en Palatinc. 
T a m b i é n ha sido aprobado el sub-
proyocto para l a i n s t a l a c i ó n y distri-
buc ión de cañer ías para agua en el re-
parto de Aldecoa. 
S E r J I E T A R I A D E H A C I E N D A 
Circular sobre el Impuesto 
L a Secretar ía de Hacienda ha re-
cordado á los fabrieantes de gaseosas 
que, con arreglo á los contratos que 
tienen celebrados y á lo dispuesto en 
el Reglamento incurren la responsabi-
l idad de $100 á $500 si dejan de r e m i -
t ir dentro de los primeros cinco d n s 
de cada mes un parte en el modelo 
oficial correspondiente de la produc-
c i ó n de la fábr ica en el mes anterior. 
Los e x á m e n e s de Pilotos 
Se h a indicado la conveniencia de 
que el Catedrát ico de Pilotaje del Ins-
tituto de Segunda E n s e ñ a n z a de la 
Habana forme parte del tribunal de 
e x á m e n e s para Pilotos que se reúne 
en la Secre tar ía de Hacienda. 
Toma de p o s e s i ó n 
E s t a m a ñ a n a hizo entrega el señor 
Alberto González del cargo de Admi-
nistrador de Rentas é Impuestos de la 
Zona F i sca l de la Habana, a l Conta-
dor don Pedro Val le , quien desempe-
ñará aquel nueáto interinamente has-
ta que tome p o s e s i ó n del mismo el se-
ñ o r Leopoldo « a m o s Parets que ha 
sido nombrado para d e s e m p e ñ a r l o . 
E l s eñor Gonzá lez se hizo cargo de 
la Subdireoc ión de la Loter ía Nacional. 
L a huelga de Sagna 
E l Adminiatrador de l a Aduana de 
Sagua ha participado l a t erminac ión 
de l a huelga de los jornaleros que tra-
bajan en los almacenes de la Isabela. 
Sellos 
Por el vapor " H a v a n a " se han reci-
bido en la S e c r e t a r í a de Hacienda los 
siguientes sellos: 
3.000,000 de l a Serie C n ú m e r o 10 
para cigarros. 
2.000,000 de la Serie C para fós-
foros. 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Cienfuegos. el artista portorri 
queño don Angel Celestino Morales. 
E n Remedios, la s e ñ o r a Irene Xorie-
ga, viuda de Pando. 
Kn C a m a g ü e y , la señora E lena Zid> ; 
d ívar , viuda de Cos ío . 
E n Chaparra, Puerto Padre, don i 
Eduardo Manrara y García. 
^ ^ 
L A S M E J O R E S | 
ampliaciones se hacen en S A N R A 
J T A E L 32, fo togra f ía de OoJominas y 
Compañía . Vean nuestras mr.eatraa y 
precios. 
Postales ó retratos desie un peso ia 
media docena en adelante. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
S E C R E T A R I A DÍ3 G O B E R N A C I O N 
Telegrama 
E l Jefe de l a p o l i c í a especial de a 
^(•(•retaría do Gobernac ión ha .'e-írii-
do hoy el telegrama siguiente: 
' ' Jamaica , 12 Marzo. 
Con confidencias de que en insrenio 
" S a n Antonio" se h a r í a n extrae, o-
nes fraudulentas de aguardientes, pú-
seme de acuerdo inspectores impues-
tos localidad, dando resultado en la 
media noche pasada ocupar una recua 
de mulos en los cualea conduc'aa 
v e i n t i d ó s garrafones de dicho caldo. 
—Esteban Calzada, po l ic ía espina}."' 
Accidente desgraciado x 
Por haberse caído' del caballo que 
contaba , ha fallecido en Placetas don 
Desiderio Rivero 
M U N I C I P I O 
Los " c i n e " 
E l Alcalde ha ordenado «1 Jefe de 
la S e c c i ó n de Gobernac ión , señor Sar-
diñas^ que gire u n a visita de inspec-
c i o n ó á los c i n e m a t ó g r a f o s para ver si 
han realizado las obras ordenadas en 
los mismos. 
L o s "c ines" que no hayan hecho las 
obras serán clausurados. 
T y a l l e g a r o n i 
Habiéndose agotado las existencias 
de medallas, enchapado fino de oro, con 
su gargantilla de 60 c¡m, se avisa por 
este medio, que ya han llegado, y que 
hoy, todas las i m á g e n e s que se pidan, 
el precio es el mismo: Tres pesos. 
Llesró nueva existencia Relojes de 
p la ta f ina , ancora á T R E S P E S O S 
V E I N T I C I N C O C E N I T A Y O S , así co-
mo infinidad de novedades. 
E l Bosque de Bolonia, Obispo 74. J u -
guetería . 
A S U N T O S V A R I O S 
Notario 
E l doctor Marcos A . Longa nos co-
munica que nombrado poj* el señor Se-
cretario de Jus t i c ia para servir una de 
las N o t a r í a s creadas por Decreto de 
15 del mes de febrero pasado, ha to-
mado poses ión del cargo, establecien-
do su N o t a r í a en los bajos de la calle 
de Cuba n ú m e r o 120. 
P r ó r r o g a 
E l Ayuntamiento de Oaibarién ha 
accedido á la p r ó r r o g a solicitada por 
el contratista de las obras del palacio 
municipal para l a t erminac ión de las 
mismas. 
U n retrato 
E l Ayuntamiento de Gibara ha 
acordado colocar el retrato del doctor 
Pedro Mart ínez Rojas , en el sa lón de 
sesiones. 
Dicho retrato fué enviado al Con-
sistorio por los s eñores F á u s t i n o y 
Mercedes S irven . 
L O S C O R O N E L E S 
B L A C K Y P A T R 1 C K | 
E n el "Governor Cobb." llegaron 
ayer los coroneles W . X. Black y M . 
M. Patríele, miembros Je la CQflusióo 
fiscaliza dora de las obras de la extrac- ; 
ción del " Maine." 
Ahora, estos jefes del Ej j re i to ame-
ricano, vienen comisionados por su Go-
bierno para que lo representen en el 
acto del hundimiento del casco 'el 
"Maine ." en aguas de jurisdicción cu- ; 
baña. 
E L O L I V E T T E 
Con carga general y 121 pasajeros 
l legó esta mañana procedente de Tam- i 
pa v Cavo Hueso, el vapor americano ¡ 
"Olivette ." 
C H O Q U E E X H A Í Í I A 
Esta mañana ocurrió en bahía un ; 
choque entre una goletn y una lancha 
de gasolina que milagrosamente no tu- ¡ 
vo consecuencias grayés . 
Remolcada por el remolcador " M a - ¡ 
n u e l " entraba en puerto una goleta. ! 
L a lancha " M a r g a r i t a " intentó cruzar i 
por entre el remolcador y la goleta, tro- i 
pezando el cable de remolque con la ; 
toldilla de la lancha arrancándosela y ¡ 
haciendo casi zozobrar á la "Margar i - ! 
t a . " Perdió el t imón esta, chocando con ! 
la proa de la goleta, la que la e m p u j ó ' 
á gran distancia. 
Como decimos, milagrosamente, no i 
ocurrió desgracia alguna. 
E L G O V E R X O R C O B B 
Este vapor americano sa l ió hoy pa-i 
ra Cayo Hueso,Jlevando 121 pasajeros I 
F R 4 N C I S C O G O D O Y 
T o m ó pasaje esta mañana á bordo I 
del vapor americano " C o v e r n o r j 
Cobb," con destino á los Estados 
Unidos, el joven Francisco Godoy, hi-
jo del Ministro de Méj ico en Cuba. 
I N S C R I P C Í O N 
H a sido inscripto en la Capi tan ía del 
puerto el vivero " G u s t a v i l o , " propi i - j 
dad del señor R o d r í g u e z y Mediavilh;, i 
L E V E 4 
Antonio Gómez vecino de San Igna-1 
c ió 84,'trabajando en la playa de gua-
sabacoa su fr ió una herida leve en t i 
pie izquierdo. 
D E T E N I D O S 
«El vigilante de la Aduana n ú m e r o 
27 detuvo anoche en el muelle de T a - ! 
Uapittdra á Manuel Blanco Váre la , ! 
vecino de la pa i ler ía de Brandoff y i 
San R o m á n situada cerca del meueio- • 
nado muelle y á Eduardo Aleche, sin I 
domicilio, por sospechar que estuvie- ¡ 
ran vigilando mientras a l g ú n otro 1 
trataba de cometer un robo. 
Pocos momentos d e s p u é s fué detc-1 
nido á bordo de la goleta " O t i s , " in-
mediata á l a cua l se encontraban los I 
anteriores detenidos, otro individuo j 
nombrado Tibureio Mart ínez , sin do-
micilio. 
E s t e se encontraba descalzo, habién-1 
dose ocupado los zapatos sobre el 
muelle. 
E n un registro que se le pract i có en 
las ropas que v e s t í a se le ocupó una 
cuchilla.. 
L o s tres detenidos ingresaron en ei 
Vivac . 
E L S I G N E 
E l vapor noruego de este nombre 
f o n d e ó en b a h í a esta m a ñ a n a proce-
dente de Mobila. trayendo carga ge- ¡ 
neral. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DE M0NSERR&1E 
Kl domingo 10 del corrlenee empieza en 
esta Parroquia la novena del Señor San 
José, con misa cantada á, las ocho y media 
y después el reso. 
El 19, 4 las sictr y media, misa de Co-
munión, y á la» ocho y media la íolcmne 
fiesta con sermón por el R. P. José Alon-
so. S. J . Se suplica la asistencia. 
5t-lJ ód-12 
K L NI E V O G A B I N E T E 
Nankin, Marzo 12, 
Tang-Shaoyi, que ha sido nombrado 
presidente del gabinete, pide que se 
enmiende la Cons t i tuc ión en el senti-
do de que pueda elevarse á doce el 
n ú m e r o de los miembros del Minis-
terio, 
E X A G E R A C I O N 
S I N F U N D A M E N T O 
Cree el gobierno que los elementos 
anti-republicanos exageran desmedi-
damente los disturbios en el interior 
del pa ís , particularmente en las pro-
vincias de Shanse y Shensi, con el ob-
jeto de infundir no solamente en el ex-
tranjero, sino en el pa í s mismo, la 
creencia de que el gobierno republica-
no es tá incapacitado para dominar la 
s i tuac ión , 
T R A B A J O S D E Z A P A 
E l gobierno de Nankin sin relacio-
nar á Y u a n - S h i - K a i con esas intrigas, 
da á entender que dos gobiernos ea^ 
traejeros e s tán fomenjtando esos des-
órdenes . 
C O M B A T E C O N L O S B A N D I D O S 
Hong Kong, Marzo 12 
H a quedado interrumpida la conrj-
nicacion t e l e g r á f i c o con C a n t ó n y se 
anuncia que ayer se l ibró en las cerca-
n ías de aquella ciudad un r e ñ i d o com-
bate entre las tropas del gobierno y 
algunas antiguas partidas de bandidos 
que militaron hasta muy recientemen 
te en las filas del e jérc i to republicano. 
H O R R E ' N D O S O U A D R O S 
Londres, Marzo 12 
E n despacho de P e k í n a l "Daf iy 
M a i l " se dice que ha sido oficialmente 
admitido haber sido decapitadas en l a 
semana pasada unas mil parsonas, cu-
yos c a d á v e r e s permanecen a ú n inse-
pultos en las calles de aquella ciu-
dad, conservando la actitud que tie-
n í a n a l morir y solamente el pincel de 
Gustavo D o r é p o d r í a reproducir tan 
hoi-rorosos cuadros, á los cuales se re-
sisten obstinadamente á acercarse las 
muías y los caballos. 
R E N A C E E L O P T I M I S M O 
Ciudad de Méj ico , Marzo 12 
Ayer preva l ec ió tanto entre ios ex-
tranjeros como ..entre los mejicanos un 
sentimiento m á s optimista, respecto á 
la posibilidad de que las tropaz fede-
rales asesten un golpe mortal á los re-
volucionarios á las órdenes del gene-
r a l Orozco que se hallan en l a comarca 
de Torreón, 
V a desapareciendo el p á n i c o que se 
h a b í a apoderado, de los extranjeros y 
el Embajador de los Estados Unidos 
declara que no h a pensado en n i n g i í n 
momento pedir una guardia de solda-
dos americanos para l a Embajada . 
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N ' 
Londres, Marzo 12. 
Sir Ar thur Markham, propietario 
de una importante mina de carbón, ál 
dirigir la palabra á u n a r e u n i ó n de 
huelguistas, d e c l a r ó que para pag-ar 
el jornal m í n i m o de ocho chelines 
diarios, no t e n d r á n necesidad ios due-
ños de minas de aumentar el precio 
del carbón, como declaran que se ve-
rán obligados á hacer. 
A T ' M E N T A L A H U E L O A 
E s s é n , Alemania, Marzo 12. 
Aumenta constantemente el núme-
ro de ios huelguistas y se calcula que 
hoy se ha unido a l movimiento ei 75 
por ciento de los mineros alemanes. 
E L P R I M E R C H O Q U E 
No han ocurrido disturbios m á s que 
en Recklinghausen, en don le uno? 
400 huelguistas sostuviere^ una cal i 
s ión con la po l i c ía , recibiendo s i e í j de 
aquellos heridas de sables. 
S U B L E V A C I O N D E V A L L A D A R E S 
L a Libertad . Salvador, Marzo 12 
E l general J o s é Valladares, ex-coinan-
dante mil itar de Amapala , se halla ac-
tualmente al frente de una r e v o l u c i ó n 
en Honduras y causa bastantes dis-
gustos a l gobierno de dicha repúbl i ca 
con los ochocientos hombres que tiene 
á su? órdenes y algunas piezas de ar-
t i l ler ía de m o n t a ñ a de que és tos e^tán 
provistos, 
S E N T I M I E N T O A N T I - A M E R I O A X O 
H a coincidido con l a llegada del Se-
cre tor io K n o x el embarque dé los ca-
dáveres de los americanos Grace y 
Cannon, que fueron fusilados en 1909 
en Nicaragua, por orden del presiden-
te Zelaya, y se considera muy desgra-
ciada esa coincidencia, pues se dice 
que .el Jefe de Es tado Mayor de una 
de las r e p ú b l i c a s de Centro A m é r i c a 
ha declarado que la ú n i c a cosa b á e n a 
que hizo el citado Zelaya fué el dispo-
ner el fusilamietfto de esos america-
nos. 
" Y o mismo, a g r e g ó el referidd ge-
neral, he arrestado á seis americanos 
que se h a b í a n unido á una r e v o l u c i ó n 
y como no aceptaron l a suerte dá la 
guerra, apelaron á su gobierno cuan-
do fueron derrotados y hechos prisio-
neros," 
FBSTE-IOS A K N O X 
S a n Salvador, Marzo 12, 
Cont inúan los festejos en honor de 
Mr, K n o x ; el programa de hoy com-
prende una gran revista militar en el 
Campo de Marte ; en obsequio í la se-
ñora del Secretario americano, S3 ha 
organizado una gran e x c u r s i ó n á San-
ta Tecla, 
E s t a noche se dará en el Casino un 
gran baile, a l cual a c u d i r á n el presi-
dente, sus ministros y el cuerpo diplc-
mát i co ; 
M a ñ a n a sa ldrá Mr . K n o x para Hon-
duras. 
S I T U A C I O N A L A R M A N IV: 
Hong- Kong, Marzo 12. 
Los cónsu les consideran muy alar-
mante la s i tuac ión en Cantón , en don-
de el jefe de los bandidos, L a k . es tá 
tratando de sobreponerse á las auto-
ridades locales y provinciales, 
S A L I D A D E L O S E X T R A N J E R O S 
Se ha ordenado á los misioneres y 
europeos que salgan inmediatamente 
de la ciudad, y tedas las embarcacio-
nes disponibles que hay en el río han 
sido apresadas para el transporte de 
los emigrados á E o n g Kong, 
P H R P A R . V T I V O S D E C O M B A T E 
L e s cañoneros anclados frents á 
Cantón se han alistado para entrar en 
acc ión a l primer aviso, h a b i é n d o s e ar-
mado para el combate hasta los fogo-
neros. 
L O S M U E R T O S 
Calcúlase en 350 el n ú m e r o de los 
muertos que ha habido hasta ahora. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Marzo 12. 
L a co t i zac ión de las acciones co-
munes de los Ferrocarri les Unidos de 
la Habana registradas aquí , abrió 
hoy á £84. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abr ió hoy él mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares c e n t r í f u g a s , pol. 98, IBg. 
Od, 
Mascabado, 14s, Od, 
A z ú c a r de reirolacha de nueva 
cosecha, 15s, 4%d, 
fijss e o i i a m 
e U E R V ® Y S O B R I S B U S 
U r a r a l l a 37 A. » l t » s 
Telíf&no W ¿ , Te ió^ra ío : Ttadoaairo 
Aoartado a s * , 
ÍELEGRAMAS D E L A I S U 
(Do nuestros Ccrresponsalea) 
H O L G U I N . 
Estado-de la¿f Escuelas—Intr igas polí-
ticas. 
1 1 — I I I — 1 0 p. m. 
L a s escuelas del distrito carecen de 
material consumible, d á n d o s e el caso 
de que los alumnos compren en las 
tiendas lápiz y papel. 
E i Secretario dice no haber existen-
cia n i c o n s i g n a c i ó n para ese servicio. 
L a o p i n i ó n m u é s t r a s e quejosa por 
la intriga fraguada contra el doctor 
Faustino Sirven, Jefe local de Sani-
dad de Gibara , interviniendo elemen-
tos p o l í t i c o s que mueven influencias 
en su contra. E n el fondo la c u e s t i ó n 
es el asunto de veteranos y guerrille-
ros, 
Pita, Corresponsal. 
se pusiese t é r m i n o al estado critw ; 
existente, y caso de no c o n s e g u í 
preceder los veteranos por su ciiens" 
L a asamblea no a c e p t ó esto. ^7 
pendiendo la s e s i ó n á las siete de \* 
noche y c o n t i n u á n d o l a á las once 
media, d e s p u é s de l a f u n c i ó n de • 
efectuada en el teatro. 
Se acordó dir ig ir una exposició, ' 
al Congreso p a r a que investigue k 
riqueza de los p o l í t i c o s y entrega i 
los tribunales á los delincuentes. 
E l Consejo Nacional quedará e« 
ses ión permanente. 
E l públ i co muestra indiferencia a» 
te las sesiones de l a asamblea. ^ 
gunos veteranos convencidos de \% 
ineficacia de sus gestiones, regresa, 
ron á sus casas. 
E l general Menocal marchó ho^ 
para Oriente, por tener una hija en. 
ferma. 
L a s Delegaciones de Camagüey 
propusieron se declarase que la cam. 
p a ñ a de los veteranos era principa], 
mente contra l a mala organización 
administrativa y qne se pidiese al 
Congreso que ex i ja cuentas al Eiecu, 
tivo y que en el caso de que esto no 
se haga en el t é r m i n o de siete días 
v a y a una c o m i s i ó n á los Estados Unt 
dos á quejarse de l a administración 
cubana. 
Re ina pesimismo entre los asam-
ble í s tas por no encontrar fáci l soln. 
c ión a l problema. 
Abundan criterios diversos y anta-
g ó n i c o s . 
E l Corresponsal. 
C A M A G Ü E Y 
Los veteranos en C a m a g ü e y . — P i n de 
la asamblea. 
1 2 — H I — 0 y 50 a. m. 
Anoche, á las dos de l a madrugada, 
t e r m i n ó l a asamblea de veteranos. 
E l teniente Aurel io Alvarez , cama-
g ü e y a n o , h a b l ó con v a l e n t í a extraor-
dinaria, aunque envuelto en un am-
biente hostil; ca l i f i có de antipatrióti. 
ca la conducta de los veteranos; di-
jo que la asamblea estaba vendida al 
Gobierno y que los veteranos de más 
altura cobran casi todos sueldos del 
Estado, é i n v i t ó á que se disolvieran 
los Centros, por ser enemigos de la 
tranquil idad del pa í s . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó l e frenética-
mente, p o s e í d o de verdadero entu-
siasmo. 
E l Presidente v ióse precisado á lia-
mar la a t e n c i ó n del públ ico , rogán-
dole no hic iera manifestaciones. 
A r a n d a p i d i ó la horca para la ma-
y o r í a de los po l í t i cos , poniéndolos de 
ladrones y censuró á l a mayor ía de 
la prensa hostil. 
Es tas manifestaciones causaran hi-
laridad en el públ ico . 
Acordaron por fin seguir la cam-
p a ñ a para mejorar la adininistración, 
prescindiendo de la cues t ión de los 
guerrilleros. T a m b i é n convinieron en 
enviar una comis ión de tres genera-
les que explique á la prensa y pueblo 
de los Estados Unidos que los vete-
ranos de Cuba desean l a tranquilidad 
del país . P r o p ú s o s e que se hicieran 
iguales manifestaciones a l gobierno 
yanqui. D e s e c h ó s e esto á ruegos del 
Marqués de Santa Luc ía . 
E n el tren de las siete de la maña-
na m a r c h á r o n s e casi todos. E n los tre-
nes de medio día sa ldrá el resto. 
E l Corresponsal, 
C A M A G U E Y . 
Secuestrador detenido 
1 2 — I I I — 9 a. m. 
B A N A G Ü I S E S 
Investigaciones pol ic iacas .—El servi-
cio de trenes .—La zafra. 
12 I I I — 1 0 a. m.' 
Acabo de entrevistarme con el poli-
cía de Gobernac ión señor J o a q u í n 
R o d r í g u e z , el cual viene con objeto 
de abrir una i n v e s t i g a c i ó n relaciona 
da con m ú l t i p l e s denuncias de veci-
nos de é s ta . 
Esto tiene hondamente preocupada 
la opin ión . E l probo y activo funcio-
nario aludido me dice va altamente 
satisfecho del resultado de las inves-
tigaciones practicadas. 
Hasta estos momentos en que tele-
g r a f í o no hay indicios de a l t erac ión 
del orden públ i co . 
E l servicio de trenes este ramal 
es completamente p é s i m o : urge tome 
cartas en ese asunto el celoso Admi-
nistrador de los Ferrocarri les Uni -
dos de l a Habana. 
Hoy no ha habido c o m u n i c a c i ó n 
con los trenes procedentes de l a ca-
pital. 
A pesar de las pertinaces l luvias, 
no han interrumpido l a zafra los 
centrales " A l a v a " y " S a n t a Gertru-
dis,'' E l primero tiene más de 15 
millones de arrobas molidas. 
E . Ramos. Corresponsal. 
C A M A G Ü E Y 
L a asamblea de los veteranos.—Si-
guen con gran lentitud discutiendo 
sus diversas proposiciones.—Indi-
ferencia del p ú b l i c o . — V e t e r a n o s j 
que se ausentan. 
1 1 — I I I — 1 2 p. m. 
R e a n u d ó s e al medio d ía l a ses ión 
del Consejo Nacional, comenzando á 
discutirse l a p r o p o s i c i ó n presentada 
por l a comis ión que se n o m b r ó para 
refundir las mociones l e ídas . 
Se a p r o b ó el acuerdo del Consejo 
Supremo consistente en continuar l a 
c a m p a ñ a veteranista y que se impi-
da que sean candidatos á puertos 
púb l i cos los que hayan traficado con 
la P a t r i a ó combatido la indepen-
dencia. 
Los veteranos de Matanzas propu-
sieron el nombramiento de una comi-
s ión para que en el plazo de 30 d ías 
A y e r tarde l l e g ó á C a m a g ü e y un 
mulato detenido en Tr in idad como 
cómpl i ce del bandido So l í s . Tiene an-
tecedentes penales y distintos nom-
bres. E n rueda de presos f u é reconoci-
do por el joven Alvarez Gonzá lez co-
mo su secuestrador. T a m b i é n el joven 
S a ñ o l h a b í a l e reconocido. Ingresó en 
el V i v a c y hoy p a s a r á á la cárce l . 
E l Corresponsal. 
ÍÍ La Femme Chic 
E l n ú m e r o de Marzo, que trae en 
cuanto á elegancias femeninas se re-
fiere, preciosidades, y a es tá en poder 
de sus muchas suscriploras. 
•Así nos lo part ic ipa «u activo agen-
te para toda 3a Is la , J o s é Albeda. E n 
su bien montado establecimiento " L a s 
Modas de P a r í s " admite suscripciones 
y vende n ú m e r o s sueltos de tam VOr 
portante revista ' " L a Femmne Chic 
a] mismo precio de su editor en París. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32 y San Rafael. 
T e l é f o n o A 5893. 
D E L A R U R A L 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el central "Orozco ," Cabanas, en 
la noche de ayer, fal leció la morena 
Isabel I l l a , á consecuencia de una he-
rida que se causó en un pié. E l J u g a -
do Municipal tiene conocimiento. 
A H O G A D O 
E n la colonia " O r b e a , " barrio Ca-
rreño, Término Municipal de Cienfue-
gos (Santa Clara . ) apareció ahogado pu 
un pozo un individuo de la raza blanca, 
el cual no ha sido identificado: supo-
niéndose el hecho casual. L a -Guardia 
R u r a l ha salido para el lugar mencio-
nado. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
D E T E N I D O S 
E l Teniente Escobar, desde Bolen-
drón, con fecha de ayer, comuuica qi,e-
á las siete de la noche, anterior fueron 
detenidos J u a n Felipe Garc ía y Juan 
Hlaque García, por asalto y robo de 
dos mil pesos, ú mano armada en cu*' 
dril la. en la finca ' 'Concepc ión . ' ' h*' 
rrio de Zapata, de aquel Termino, á Ju-
lián A r m a s ; habiendo dado conocimien-
to al Juzgado correspondiente. 
DIABJO D £ L A MARINA—Ráicáón de la tarde.—Marzo 12 de 191'2. 
C R O N I C A 
Un crimen vulgar 
Una vez mis se lia repetido' la his-
toria. 
Un hombre que solicita de amores 
á una mujer; la mujer que no en-
cuentra su tipo en aquel hombre; és-
te que se lleva del amor propio y 
plantea el eoosabido dilema de ''mía 
ó de nadie" previa amenaza lo muer-
te, .v al fin la amenaza cumplida, con 
el suicidio consiguiente como epí-
logo. 
E n la Habana esta bufonada trá-
gica tuvo ayer la mil y pico repre-
sentación (pico respetable.^ 
Y vuelve la opinión indignada á 
repetir los mismos comentarios. Kso 
no ee un crimen pasional, como dicen 
lo.s periódicos al tit j lar el suceso. Eh 
los crímenes pasionales la pasión ha 
de estar repartida entre los protago-
nistas del drama. Aquí no hay más 
que uno de esos crímenes vulgares y 
bárbaros, en los que ni en la exal-
tación amorosa existe. E l que no es-
té satisfecho'de su suerte debe con-
firmarse, y si el consejo no puede 
fructificar, por brusco, en cerebros 
salvajes, puede^-coraenzar el drama, 
si le parece, por el epílogo; esto es. 
por el suicidio. L a mujer estaba 
conforme con la suerte suya y has-
ta con sn discreción, pues al no ena-
morarse de aquel hombre sabía ó pre-
sentía que no se enamoraba de una 
bestia brava. E l hombre que mata 
cobardemente al objeto de su ilu-
sión en pleno período de. deseo, sa-
tisfecho éste la hubiera matado más 
villanamente aún. consumiéndole la 
vida al amargársela con su conduc-
ta ; que el hombre que mata con pre-
meditaeión. con saña, ni es delicado, 
ni sentimental, ni bueno, ni puede, 
por tanto, ser fiel compañero ni hon-
rado esposo. 
»Qué idea tendrán esos hombres 
(valga el mote) del libre albedrío de 
las mujeres? Supónganse que sus 
amenazas surtan efecto. /,Qué con-
siguieron ? E l amor que buscan, no. 
Sumisión, tampoco: porque más tar-
de ó más temprano habrían de ver 
que mayor mal es convivir con un 
hombre á quien no se quiere que la 
.muerte misma, y si ellas no son do Uína 
capacidad moral muchos codos más 
alta nue la de ellos, buscarán la li-
beraeión en el suicidio ó en la infide-
1idad. y si lo son. en una resiarnación 
eterna, acusatoria, que en nada ha de 
crintribuir á la felicidad del hom-
bre. 
.Pero vamos muy lejos con nues-
tras disquisiciones. Ante estos ca-
sos los indignados debemos sólo di-
rigirnos al código penal, para que se 
reforme en un sentido riguroso, has-
ta cruel, en cuanto tienda á castigar 
las amenazas de esta índole; á las 
autoridades para que apliquen con 
toda energía , las penas legisladas, y 
á la prensa para que defraude con 
su silencio las ansias de popularidad 
que ofuscan á tantas desequilibra-
dos de imaginación malsana, anor-
mal, perversa. 
kafaf.l J U A R E Z S O L I S 
CORREO EXTRANJERO 
F E B R E R O 
i 
i 59 Congreso de los católicos alemanes 
en Aquisgran del 11 al 15 de Agosto 
de 1912. 
I Xadie ignor.i io que los anuales Con-
j gresos de dos católicos alemanes sigiu-
i fiean para la vida religiosa y el mo-
j vimiento social coníorme á las ense-
! ñauzas de la I'glesia católica. Difícu 
| sería citar una sola de las grandes 
| obras de ios católicos alemanes, cuyo 
germen no haya sido sembrado en uno 
de esos Congresos, tan ajenos á la po-
lítica como estrechamente ligados á la 
acción de la iglesia, 
i Y si bien es verdad que los Prela-
; dos no los convocan y organizan, om-
¡ pero nunca dejan de velar sobre todo*} 
j sus actos é iniciativas. Esos Congresos 
j abarcan todo el campo catíXico-sociai; 
j ninguna necesidad se escapa al incan-
sable celo de las innúmeras y vastas 
Asociaciones por las que irradia la 
acción de los católicos, y entre las 
cuales 'sobresale por su pujanza el 
'*Vo'lksvei'ein." que con una huesie 
de novecientos mil socios opone un 
podesoso dique al partido socialista in-
ternacional. 
L a posición geográfica de Aquis-
grán, población de unos 150.000 habi-
tantes muy laboriosos é ilustrados, 
con Real Escuela Politécnica y toda 
clase de establecimientos de enseñan-
za, y no menos su siguifieáción histó-
rica, como ciudad depositaría de los 
despojos de Carlomagno, y desde mil 
años, de las insignias de los Empera-
dores católlicos de Occidente (quienes 
en el templo erigido por aquel, y aho-
ra magníficamente restaurado, po-
nían sobre su cabeza la Corona que el 
Romano Pontífice les otorgara,) ha-
cen esperar que al 59° Congreso asis-
tirá mayor número de extranjeros 
que á los anteriormente celebrados. 
Aquisgrán, en alemán "Aacheiv' 
(se pronuncia "agen.") en francés 
Aix4a-Chapelle, es la puerta de entra-
da de la Alemania del Norte para los 
belgas y holandeses, de cuyoc tcrrilo-
•I II mm'\t*\\ I C A 3 
m a ñ o 
O'RHUV 56 
PRECIOS DE LOS TRABAJOS 
Extracciones leerte 5 1.00 
Limpiezas 2.úé 
Empastes , 2 .'Al 
OriflcacloneB m 2.00 
Dler-ies de espiga. . . . „ 4.00 
Coronas de oro „ 4.34 
Incrustaciones. . . . . „ 5. SO 
Dentaduras _ 12.72 
Los puentes de oro ft ratón de 4̂.24 
por piezas. Estas easas cuentas con 
aparatos para efectuar los trabajos de 
noche & la perfección. Aviso ¿ los fo-
rasteros que se terminarán loa traba-
jos en 24 horas* 
C 728 alt ñ 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P0LU0S y CREMA de S Í ¥ A 
rios no dista más de media legua, y 
, para los ingleses que, pasando por 
j Anchen, vayan á cualquier punto del 
j Xorte ó del Sur de aquej populoso iui-
j perio. No es. pues, extraño que de Ifiá 
j naciones citadas ya hayan prometido 
su asistencia al Congreso de Aquis-
' gran altos dignatarios de la Iglegia, 
j entre elios el Cardenal Arzobispo de 
Londres y distinguidísimas personali-
dades áéi catolicismo militante de di 
versos países. 
Los católicos extranjeros que han 
asistido á alguno de los anterioses Con-
gresos, saben perfectamente cuán rni-
ponente es el espectáculo que ofrecen 
y cuán admirable su labor. Por lo 
cual es muy de esperar que este ano 
por el lugar y por el tiempo en que se 
celebrará el 59° Congreso, serán mu-
cbos los que de todo el mundo par-
licularmentc de América, querrán co-
nocer de cerca tan alta manifestación 
deil espíritu católico. Ningún viaje 
verano más á propósito que éste, ya 
sea por la vía de París, ya sea por la 
de Tréveris, donde,en los tres días an-
teriores al 11 de Agosto se celebrará 
el Congreso nnundial Mariano. Aun 
quien desde Aquisgrán no penetrasí 
más adentro^ de Alemania, podría, 
eiñéndose á excursiones á las más cer-
canas poblaciones, visitar la indus-
trial München-Gladbach. centro d^l 
"Vo lksvere in . l a encantadora Dus-
seldorf, la comercia.l Colonia, todas a 
hora y media de Aquisgrán, y recibir 
las más genuinas impresiones de la 
vida alemana. 
Para dar una ligera idea de la im-
portancia de los congresos católicos 
alemanes, bastarán los datos siguien-
tes: el de Maguncia, que se celebró 
eJ año pasado, el número de los tre-
nes especiales que durante el primor 
día llegaron á la ciudad "áurea," fué 
de doscientos veinticinco, y e>l de '.os 
obreros que tomaron parte en la ma-
nifestación pública que desfiló ante la 
tribuna de la Presidencia y del Epis-
copado, fué de ochenta mil; el coste 
de los impresos oficiales ascendió á 
34,000 marcos. 
De lo que será el de Aaehen. da una 
idea el gran húmero de personas ocu-
padas actualmente en los trabajos 
preparatorios, todas ilustradísimas, 
algnnas de las cuales hablan varios 
idiomas, sin exceptuar el castellano y 
el catalán. L a Guía oficial del Con-
greso, que se publicará para como li-
dad de los cougresistas, contendrá vn-
rias secciones para los extranjeros, re-
dactadas en francés, holandés, inglés 
y castellano. Alemás, para atender h 
los congresistas extranjeros se nom-
brará una comisión de personas dis-
tinguidas que se esmerarán por hacer 
lo*más provechosa y agradable la es-
tancia de los católicos de otros países 
en Aaehen. 
Para evitar procesos de espionaje. 
Londres 6. 
E l "Standard" anuncia qu¿ ©1 Mi-
nisterio de la Guerra acaba de publi-
car nuevas instrucciones para uso de 
los oficiales ingleses que viajan por 
Alemania. « 
Esas instruccion3s ordepan que se 
hagan las declaraciones correspon-
dientes ante las autoridades alemanas 
y la entrega de los documentos d^ 
identidad. 
Todo esto obedece al deseo de ter-
minar con los procesos de espionduc 
que s-? han instruido contra oficiales 
ingleses en Alemania. 
E A S T E R 
A s í s e t i t u l a n l a s n u e v a s 
p o s t a l e s q u e s e h a n r e c i 
b i d o e n « R O M A , d e P e d r o 
C a r b ó n , O b i s p o n ü m . 6 3 , 
a l l a d o d e " E u r o p a . " E s t a s 
p o s t a l e s s o n p r o p i a s p a r a 
f e l i c i t a r e n P a s c u a f l o r i d a * 
C 938 alt. 10-12 
P E D R O S O 2 Y 4 
SE ARRIENDA ESTE ESPACIOSO EDI-
FICIO, PROPIO PARA UNA FABRICA O 
DEPOSITOS, COMPUESTO DE ALTO Y BA-
JO. CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA. 
INFORMAN EN AMARGURA NUM. 34, O 
EN EL. HOTEL PLAZA SU DUEÑO: BC 
SR. ESTANILLO. 
2731.' 151-9 ITid-O M. 
¿POR QUE ESTOY TRISTE? 
De venta en Sederías y Droguerías 
858 Mz.-l 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á sn clientela 
CUATRO NUEVAS C R E A C I O N E S 
E S O R A " O R Y A 1 - I S ^ S X Y l - I S 
"Exijmt* »n todas tai bsenat Ttrfumeriat de ta 7$la. 
\ ^ Agente general: N E M E S I O RODRIO-UEZ. Villegas 80 — HABANA 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer le 
trajo de 
Casa de Wilson 
Obispo núm. 52 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras . . . 'qué sé yo. *Y á mí, 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos.. 
8«1 Mz.-l 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
f A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o en l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 
Comunica á ias BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
•edoso, como ninguna otra, 2 pasos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas d« crédito 
C 9'- 104-5 M. 
SOGIEOUDES ESPAÑOLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Es cada día mayor y más impor-
tante el número de depósitos qiie se 
consignan en la Caja de Ahorros de 
esta poderosa Asociación; lo cual pa-
tentiza, de modo flagrante, qile el 
hecho de ser la entidad social la que. 
con todos sus bienes presentes y fu-
turos, garantiza el capital é intereses 
de los depósitos, como no acontece 
en ninguna otra parte, inspira la^ ma-
yor confianza á los que buscan la de-
bida seguridad para el producto de 
sus economías. 
L a sección de Recreo y Adorno 
de este Centro celebró junta y tomó 
estos acuerdos: 
Efectuar un gran baile de pensión 
el próximo día 17 solicitado por va-
rios señores asociados, acordándose 
que la cuota de'entrada sea de uu 
peso el billete personal y uno y me-
dio el familiar. 
í í o permitir la entrada á ningún 
caballero con el disfraz de dominó en 
los bailes de Carnaval. 
Nombrar una comisión compuesta 
de los señores Manuel Rivera. Teófi-
lo González y Juan Trigo para la ad-
quisición "de los carnets para el bai-
le de pensión. 
Notificar á los señores periodistas 
que verían con gusto hiciesen presen-
te por medio de s:is respectivos pe-
riódicos que en caso de cualquier 
deficiencia en el cobro en la can-
tina de esta Asociación en la^ noches 
de fiestas á los señores asociados, re-
caben el auxilio de algún vocal para 
la solución del mismo, para lo cual 
todo vocal tiene una lista de pre-
cios de las mercancías que se despa-
chan en la cantina. 
Solicitar de la Junfa Directiva 
pomra un letrero lumínico en la fa-
cha.;la del edificio por la parte de la 
calle eje Trocadero. 
B E N E F I C E N C I A G A L L E G A 
E l amable Presidente de la Benefi-
cencia de naturales d,e la región ga-
llega nos remite la Memoria presen-
tada por su Directiva á la conside-
ración de todos sus asociados, ü n 
verdadero himno á la caridad herma-
na. E n ella se dicen cosas que pro-
vocan el aplauso sincero para los 
hombres que la componen y que la 
sostienen tenazmente y día por día 
hace cuarenta años, en los cuales no 
se ha cansado ni se cansa nadie; allí, 
como única divisa, persiste el deseo 
del bien, y todos hacen lo posible 
por contribuir á él en la medida de 
sus fuerzas. Por eso han llegado ya 
á viejas, grandes y ricos J cuentan 
con bendiciones de sus pobres. 
Y dicen más. Dicen que durante 
el año que hoy cumple, si se le com-
para con el anterior, resulta que la 
eantidad invertida en ''socorros'' ha 
sido mayor en $1.119-27; en cambio 
la invertida en "pasajes'' fué menos, 
puesto que por virtul de la compe-
tencia entre las distintas Compañías 
Trasatlánticas el costo del pasaje de 
tercera es menor que el de los aüoe 
anteriores. Quizás á esta circunstan-
cia se deba también el que machos 
comprovincianos pobres, en vista de 
lo económico qre resulta el traslado 
al terruño, hayan prescindido de es-
ta Sociedad. 
E l capital aumentó 'en $9.951-50. 
como se ve por la estadística, que se 
acompaña. Todo él se encuentra per-
fectamente bien colocado, producien-
do una renta que fluctúa entre el 
siete y el nueve por ciento anual, con 
lo que será posible atender á mayor 
eantidad de socorros en lo porvenir. 
Y lo.s que tal dicen y tal hacen y 
son ricos y con su riqceza ejercen la 
caridad, bien merecen un aplauso de 
todas las almas nobles. 
C E N T E O MONTAÑES 
Según estaba anunciado, en la tar-
de de anteayer, domingo, se efec-
tuaron las dos juntas convocadas, ó 
sean de Directiva y General extraor-
dinaria. 
Al estarse verificando la primera, 
se presentó en el local el delegado y 
representante de1 Centro en Santan-
der, señor Bernabé Toca, el que fué 
objeto de grandes muestras de simpa-
tía y aclamado por la Directiva en 
pleno. E l señor Toca saludó env la 
persona del Presidente á todos los 
asociados, y al abrazar á éste dijo 
que era el abrazo que enviaban los 
niontafuses de toda la Provincia de 
Santander á sus hermanos residentes 
en esta República. E n breves frases 
idemostró el afecto y cariño con que 
en la Montaña han visto la consti-
tución del Centro Montañés de la 
Habana, viniendo á estrechar más si 
cabe los /lazos de unión que deben 
existir entre todos los miembros de 
una misma familia. 
E l vocal señor Nicanor López con-
testó seguidamente al señor Toca, 
para demostrarle el agradecimiento 
que guarda la colectividad hacia las 
autoridades y agrupaciones sautan-
derinas y que sea á su regreso á 
Santander el portador del testimonio 
de salutación á todos en nombre del 
Centro. 
A propuesta del señor Samperio y 
en atención á los grandes méritos 
contraídos por el señor Toca en dis-
tintas ocasiones, se acordó nombrar-
le Socio de Honor y que por iniciati-
va del Centro Montañés sea obsequia-
do con un banquete-homenaje de la 
colonia montañesa de Cuba al visi-
tante que tan altos cargos ha des-
empeñado y desempeña en la capital 
santanderina. 
A es.te banquete serán invitados to-
dos los montañeses, pertenezcan al 
Centro ó no, y está nombrada una 
Comisión encargada de ultimar los 
detalles, la que avisará el día y lu-
gar donde .se ha de llevar á efecto. 
Momentos después de terminarse 
la Junta Directiva dió comienzo la 
General extraordinaria., la que con-
firmó los poderes conferidos por la 
Directiva á la Comisión encargada 
para la adquisición de los terrenos 
para la Sociedad. 
CENTRO ASTURIANO 
Hoy. vpor la noche, celebrarán jun-
ta ordinaria las Secciones de Sanidad 
y de Recreo y Adorno de esta insti-
tución. A estas juntas se les conce-
de gran importancia. Mañana, por 
la noche, se reunirá la Sección de 
Instrucción. 
CLUB TINETENSE 
Los rapaces de Tineo que habían 
de formar parte del ''Club de Occi-
dente." por razones que ellos esti-
man de gran peso, han cambiado de 
parecer y ahora tratan de organizar 
un Club independiente con el título 
que encabeza estas líneas. 
E n realidad, los hijos del concejo 
de Tineo residentes en la Habana son 
muy numerosos y entusiastas y pue-
den, si en ello ponen su buena volun-
tad, constituir una agrupación bri-
llante que, como todas las sociedades 
de su índole, reportará grandes be- i 
neficios á sus asociados y á la tierri-
na materna. 
Sabemos que, á fin de cambiar las 
primeras impresiones y de nombrar 
la Comisión q c ha de confeccionar 
el Reglamento de los de Tineo, se 
reunirán mañana, miércoles 13 del co-
rriente, á las ocho de la noche, en e'i 
salón de fiestas del Centro Asturia-
no, á donde concurrirán sin duda to-
dos los tinetenses. pues no hemos ha-
blado con uno solo que no haya en-
contrado la idea admirable. 
¡Adelante lo.s paisanos de Riego y 
Campomanes! 
¿POSEE USTED UN SOLAR? 
Si es así, por qué no fabrica Vd. una bonita casa en términos fáciles, pagando una renta 
normal con un pequeño depósito adelantado y con su alquiler compra la casa? 
Esto es un modo seguro de poseer su propia cfsa en Cuba en términos fáciles. 
Venga á verme y le daré toda la explicación.—S£ SOLICITAN AGENTES. 
J o s e p h D a v i s , O b i s p o 6 y m e d i o . 
C 790 4 * 
P E R O e l E S T D M f l E D 
V A L E M Á S 
B E B A U S T E D E L 
A G U A 
(MANANTIAL PE MAGNESIA) 
y tendrá ascgurriclñ pam siEmprc la salud y la higiene del esfámago. 
Oe las muy pocas que pueden garantizar con documentos 
oficiales su legitíínidfid. 
¡iSON l a s MEJORES!! P i f e en todas partes . 
E m p r e s a A R G U E L L E 5 , G ñ R C I ñ Y G O N Z f í L E Z - SA6UA. 
U n i c a s f i g e n t e s p ^ l ñ R e p ú b l i c f t . G ñ L B f í N Y C * ~ W f & k H h . 
D e p o s i t o e n l a H a b a n a : 
L H F L O R C U B H N n 
G A L M N O Y S A N J O S E . 
CRONICAS GALLEGAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l "Banco de Galicia y Buenos Ai-
res ."—La Exposición de Arte Ga-
llego. — L a Tuna compostelana.— 
Víctor Said Armesto.—Timo curio-
30.—Gacetillas. 
H-emo« recibido la Memoria y ba-
lance general correspondiente ai sex-
to ejercicio terminado el 31 de Di-
ciembre de 1911. de la simpátka ins-
titución "Banco de Galicia y Buenos 
Aires." cuya prosperidad aumenta de 
excepcional y extraordinaria manera 
y se arraiga cada vez más. 
Los beneficios obtenidos —• hechas 
todas las deducciones de práctica y 
las que la buena previsión aconseja— 
se elevan á la suma de pesos un jni-
llón 295.422.33 moneda legal. 
E l fondo de reserva aeumulaJo Cii 
el ejercicio que nos ocupa represen-
ta el 32 por 100 del capital integrailo 
IPropendiendo á dar mayor exten-
sión á las operaciones del Banco, se 
Greáron las sucursales siguientes: la 
de Lomas de Zamora, el 22 de Mayo: 
la de CliiLscomús, en edificio píopio, 
el 16 de Junio; la número 6, en la 
Avenida de Montes de Oca, el 1°. de 
Agosto, y la de San Fernando, el 2 de 
Octubre. 
La gestión ha producido un divi-
dendo de ttD diez por ciento, el mayor 
que hasta ahora se obtuvo. 
La labor que este resultado impli-
car no puede ser más meritoria. Una 
utilidad tan eñorme revela un supre-
mo acierto en la administración y 
una írestión de negocios tan próspr-
ra, tan discreta y tan firme que solo 
así se explica la confiauza públlpa y 
particular que merece el "Banco Je 
<¡aliria y do Buenos Aires." 
Xii'vas y transcendentales evolu-
ciones do engrandecimiento le espe-
ran aún á esta simpática institución. 
Por de pronto, su marcha es grandio-
sa y segura, l ia conquistado por com-
pleto la confianza del mundo finan-
ciero, y su personalidad en la banca 
universal se destaca con caráctert? 
de respetabilidad y dé firme crédito, 
contribuyendo á engrandecer más y 
nuis en América el buen nombre de 
Oalicia. 
L a feliz idea de que la Cruz de San-
tiago; emblema de nuestra región, 
aparezca roja y brillante en todos los 
documentos de crédito del Banco, es 
U más evidente demostración dei es-
pkitn de intenso amor al terruño qu?. 
inspiró á los iniciadores de esta ya 
poderosa institución, los cuales deben 
estar orgullosos al ver coronada su 
obra pór el éxito más franco é indis-
cutible. 
¡Bien hayan los gallegos ine, .lo 
mismo ahí, en Cuba, que en la Argen-
tina, en el Brasil, en Portugal y en 
tantas naciones más demuestran con 
hechos la seria y admirable -«^niali-
dad de nuestra raza! 
Por ellos, más que por los "de ca-
sa." vendrá la ansiada regeneración 
para Galicia. Atienden á la despensa 
y á la escuela, poniendo en vigor el 
patriótico programa de Costa. 
L a Junta organizadora de la Ex-
posición de Ar;. (í.illego. que ha de 
celebrarse en Madrid en Abril próxi-
mo, dirigió una circular á todos ios 
artistas de la región, que se nos rue-
ga trasmitamos al Diajíío de la Ma-
kixa. E f la siguiente: 
" E l arte gallego, huérfano de pro-
tección y del estímulo ávque tiene de-
"reeho por su historia y por ei mérito 
de aquellos que actualmente le pulti-
van. atraviesa una época én que i a in-
diferencia de todos le hacen apaiecer 
como algo sin vida y sin prestigio. 
"Moviéndonos el afán de coadyu-
var á su desenvolvimiento y progre-
so pensamos que nada mejor que la 
unión de sus cultivadores, y como 
primer paso para tan beneficiosa em-
presa hemos creído oportuno celebrar 
DIARIO DE LA MABÍNA- -Bdicién de la ta r^c—Marzo 12 de 1912. 
i i i ' " 
en esta Corte una exposición de pin-
turas que venga á ser, dicho sea más 
modestamente, una agrupación de 
obras inspiradas en la tierra y en las 
costumbres de Galicia. 
^Después de diversos trabajos de 
organización y de vencer no pocas di-
ficultades, hoy podemos participar á 
usted que dicha exposición es un he-
cho y que el entusiasmo de gran nú-
mero de paisanos nuestros es garan-
tía del más completo triunfo. 
" A l participárselo á usted, roiran-
dole. su valiosa cooperación, tenemos 
el gusto de comunicarle la forma y 
condiciones en que dicha exposición 
ha de hacerse y cuyas bases son las 
siguientes: 
" I a . — L a Exposición se verificará 
en los amplios salones del Centro Ga-
llego de esta Corte, situado en la Pla-
za de Santa Ana número 17. 
"2*.—La fecha de su apertura será 
el 12 del próximo mes de Abril. 
"3a.—El plazo de admisión comien-
za el día 25 de Enero y ter^nina el 15 
de Marzo. 
"4a.—A esta Exposición sólo po-
drán concurrir los naturales le '."¡ah-
cia y á ser posible se encarece qui sus 
obras tengan sabor regional. 
"5a.—Se admiten todas aquellas 
obras ejecutadas con procedimientos 
de pintura y dibujo, como asimismo 
las hechas con toda clase de procedi-
mientos de grabado, agua fuarte, 
etc., etc. 
"6a.—El número de obras que pue-
de enviar cada expositor no exceuerá 
de ocho y ha de limitarse su dimen-
sión á lo alto á dos metros 50 centí-
niet ros. 
••7a.—El Centro Gallego se hará 
cargo fie las obras que se envíen des-
de el momento de su llegada á la es-
tación de Madrid hasta su reexpedi-
ción, debiendo venir porte paga lo y 
el talón-resguardo, que se dirigir:! á 
nombre del Sr. Secretario del Centro 
Gallego. Esta casa toma á su cargo 
los gastos de transporte desde la es-
tación á su local. 
•'8a.—Todo expositor enviará una 
nota explicativa en que conste su 
nombre, datos biográficos, títulos de 
sus obras y precio de cada una. 1 
"9a.—El importe de las obras ven-
didas'se enviará íntegro á su antor. 
tan pronto se haga efectivo. 
- "10a.—El tiempo de duración d^ la 
Exposición será desde el 12 de Abri: 
havsla el 30 de Mayo. 
11a.—Esta comisión se encargara 
de la recepción y conservació:! de 
cuantas obras se envíen, queda mi.) 
capacitada para rechazar aquel-os 
trabajos que á su juicio no merezcan 
ser expuestos. 
" A la vez se encarga de la propa-
ganda, divulgación y todo lo concer-
niente" á su mayor esplendor, para lo 
cual procurará la ayuda de cuantas 
personas y entidades puedan favore-
cerla, dando así la importancia mere-
cida á esta primera Exposición de 
pintura gallega." 
Firman la circular don Basilio Al-
var fz, don .José Romero Yáñez (re-
dactor-jefe de "Vida Gallega"), don 
Ricardo R. Vilariño (secretario del 
Centro Gallego), don Prudencio Ca-
nitrot, don José Seijo Rubio y don 
Felipe Bello Piñeiro. 
* 
Los carnavales e han celebrado co-
mo de costumbre en todos los pueblos 
de la región. L a única nota sál ente 
en los mismos, constituyóla la Tuna 
organizada por los escolares de la 
Universidad de Santiago, que ha re-
corrido triunfalmente las capitales y 
pueblos de más importancia de Ga-
licia. 
En todas partes los tunos recibie-
ron agasajos y obsequios. Su juven-
tud y su alegría dejaron en las ca-
lles recorridas por ellos una dulce es-
tela sentimental. Minerva y Cupido 
se dieron estrecho abrazo bajo la ri-
sueña égida de Terpaícore.. ' 
Y no hubo más. 
E l insigne polígrafo pontevedrés 
don Víctor Said Ann-sto. catedráti-
co actualmente del Instituto de Léon, 
ha sido designado por el Gobierno 
para explicar la cátedra de lengua y 
literatura galaico-portuguesa, re-ici-
temente creada por la T.'niver.nvlid 
Oentral. 
Por todos los españoles cultos que 
conocen los grandes méritos ríe que 
es poseedor tan eximio publicista, ha 
sido acogido con entusiasmo dicho 
honroso nombramiento. 
En la carretera de La Coruña, en 
Lugo, ha sido'timado un campesino 
por dos desconocidovs. que se vadearon 
para realizar su objeto del viejo pro-
cedimiento del cambio de sobres. 
E l aldeano Manuel Díaz Pita, ve-
cino de Gástelo, en Corvo, se encon-
tró con un hombre que á sus pies re-
cogió del suelo un sobre del cual sa 
lía un billete del Banco de España', y 
con mucha cautela lo guardó, dleién-
dolé que nada dijera, pues entre los 
dos repartirían la cantidad que ailí 
hubiera y que sin duda se le había ex-
traviado á alguno. 
No bien terminó de .decir lo ante-
rior, se presentó otro hombre, incre-
pando al campesino y reelamán'Io;e 
un sobre con dinero que acababa le 
perder. Negó, como es natural, e! in-
crepado, aseverando que él no guar-
daba más dinero que el suyo, pi ro 
ocultando que era el otro el posee loi" 
del hallazgo. 
Conforme con las manifestaeion.-'s 
del vecino de C^rvo. s-1 marebó. fin-
giendo gran disgusto, el perdidoso y 
observando con ávida mirada la ca-
rretera, como si buscara su dinero. 
, Y este momento lo aprove.v.ó el 
otro para arrastrar al Manuel T)!a:;. 
que se dejó ir, en l)iisc;i le m liigar 
apartado donde pudieran repartir el 
hallazgo. 
Fué éste el porta! de una óvtsa, : w 
dentro de la población. « 
—A ver, le cijo, e- sobre dt.-ide 
usted tiene guaría lo su dinero, para' 
agregarle 4 que le corresponb' del 
hallazgo. Y. ef-setivamente. el aM. 
no vió con los ojos desmesura Imhicii-
te abiertos un billel'1 que entraba e.i 
su sobre y en un mnnienlo en ^úe él 
dadivoso volvió la espalda, corno si 
temiera ser visto por el transe'fnte 
que seguía la cajle. kj devolvió ei so-
bre ya muy abultado, lo cerró, pasan-
do antes la lengua por la goma, y— 
¡Adiós! separémonos—le dijo — que 
no nos vean. / 
Cuando el cándido aldeano, hvmii-
lo de emoción por el '•negocio'' que 
había hecho, fué á eontar el dinero, 
se encontró eon un puñado de papeles 
viejos y sin 250 pesetas en billete^í 
que él tenía. 
Entonces se dirigió á la inspección 
de policía, dando cuenta del caso. Los 
timadores no fueron habidos. 
¡Echales un galgo, campesino am-
bicioso ! 
* • 
E l Ayuntamiento de Vigo obsequió 
con un lujoso y espléndido '*lunch" 
á los marinos de la formidable flota 
inglesa anclada en aquel puerto. Des-
de la entrada hasta el salón de fiestas 
de la Casa Consistorial, estaba todo 
cubierto de guirnaldas, plantas v f.o-
res, destacándose en la meseta supe-
rior dos grandes banderas, española 
é inglesa, entrelazadas. La fachada 
del edificio lucía la iluminación d^ 
las fiestas solemnes. E l albo mantel 
de la mesa en forma de T, veíase en-
teramente cubierto de violetas, y en 
la parte central constituían belllsi-
m̂o adorno -elegantes floreros y ri-
cos candelabros de plata. 
Los marinos británicos quedaron 
muy satisfechos del gusto, la opuhn-
cia y suntuosidad que revisiió tan 
simpática fiesta. 
— E n la Coruña; donde era (jiieri Jo 
y apreciado por todos, falleció vícti-
ma de una pulmonía doble el joven y 
notable periodista, redactor de '"Tv. 
Voz de Galicia, Bernardo Faginas. 
Su entierro fué una imponente mani-
festación de duelo. 
—Los temporales que estos días se 
dejaron sentir en toda España, han 
causado grandes pérdidas y destrozos 
en Galicia. 
— E n varios pueblos de la'provin-
cia de Lugo se han registrado robos y 
asaltos á iglesias y casas de párrocos. 
A consecuencia del susto y maltrato 
que recibió de los ladrones, ei cura 
ile Covas (Vivero) ha fallecido djas 
atrás. 
—Se recibió en la Jefatura de 
Obras Públicas de La Coruña la or-
den oportuna para que se proce 1' á 
la confección del proyecto necesario 
para defender á Padrón de las inun-
daciones á causa del desbordamiento 
del río Sar. Estas obras serán cosca-
das por el Ayuntamiento y los pro-
pietarios de las fincas á quienes atiuc-
llas beneficiarán. 
—Ha comenzado á publicarse en 
Santa Marta (Coruña) un nueva se-
manario titulado f'La Opinión de Or-
tigueira." Otro en Vivero, que se de-
nomina " E l Heraldo." 
—Hemos oído hacer grandes elo-
gios del libro '• Pastor Díaz: su vida 
y su oWa," de que es autor el señor 
don José del Valle Moré. 
— E n Mlonfero á un joven de 20 
años que cruzaba por la carretera. ^ 
salió al encuentro un lobo, que se su-
pone le acometió ferozmente, pues el 
joven pereeió horriblemente destro-
zado. 
—Según dicen de Mellid, en ei in-
cendio de la casa del comerciante de 
aquella villa don Inocencio Fueiños. 
ociM rido el día 12, no pudo salvarse 
na.la y las pérdidas .se aproximan á 
25,000 pesetas. 
a. V I L L A R P O N T E , 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
La Romana, Febrero 10. 
Triunfó Victoria 
Como era natural, la Kepúbiica Do-
minicana estaba en ¡seria expectativa 
sobre quien debía ser el ciudadano 
que los Colegios Hectorales debían 
llevar á Aa Firimera Magistratura del 
Estado. , -
Y era del caso,.que existiera en nos-
otros una inquietante espera, no sólo 
porque las elecciones presidenciales 
habían de celebrarse * poco tiempo 
después del asesinato ded Presidente 
("áceres, sino también potque era 
tiempo de que meditáramos con cor-
dura y acierto sobre los sucesos que 
podían desarrollarse, considerando el 
espíritu bélico de nuestra ciudadanía 
y la discrepancia q ê existe en nues-
tras agrupaciones partidaristas. 
Pero podemos estar altamente satis-
fechos de la aptitud de nuestros Cole-
gios Electorales, toda vez que depu-
sieron ióteresea y ambiciones en holo-
causto ai bien de la República. 
Tenemos en nuestro país, lilisistas, 
moralistas, jimenistas, moncistas, ho-
racistas. Lo que demiftstra que está 
muy fraécionala la opinión, y ello era 
motivo para temer una alteración de 
la paz en la República.^Y creemos que 
ios Colegios Electorales procedieron 
con la mayor buena fe, al elegir como 
digieren, para Presidente de la Re-
pública, al que lo era interino, el se-
ñor Eladio Victoria; y he aquí por 
que avanzo esta idea que puede ser 
aventurada: entre los que postularon 
al ciudadano Eladio Victoria se en-
cuentran miembros de todos los par-
tidos; al frente dei poder se encontra-
ba el señor Victoria citado; al frenie 
de la Comandancia de Anuas de la ca-
pital que es lo mismo que tener la 
sartén por (4 mango) se encontraba, 
y aún lo está, el señor Alfredo Victo-
ria, familiar de aquel, y person^ pro-
minente de los últimos, críticos suce-
sos Y no era de creer que en esos 
momentos—dado caso que los Cole-
gios Electorales hubieran Ulevado al 
poder á otra personalidad—ésta hu-
biera podido tomar posesión de él. 
E r a muy difícil, casi imposible, que 
en tales momentos los que dirigían la 
máquina administrativa hicieran pa-
cíficamente entrega del mando á los 
que hubieran surgido de las urnas. 
No era de esperarlo así, porque en la 
crítica situación política que le toco 
atravesar á nuestro país hubiera sido 
necesario para elllo que hubiera ha-
bido un exceso de civismo; y esto era 
del todo imposible. E n tales épocas y 
tales casos no se registran hechos se-
mejantes en nuestras, democracias. Y 
la historia está cansada de repetirlo: 
los que logran enseñorearse en el po-
der, legal ó ilegal mente, no bajan de 
él. al menos que una insurrección po-
tente dé al traste con ellos, y eso era 
lo que no convenía á nuestro país^ 
convenía pues, que nO hubiera 
irrupciones revolucionarias; y por 
ese y otros motivos reafirmo mi 
creencia desapasionada de que los Co-
legios Electorales procedieron con ú 
mayor acierto y con el más plausible 
patriotismo. Después de la caída de 
Cáceres, solamente convenía que Vic-
toria continuara al frente del Poder, 
y eso ha resultado; de no haber sido 
así, tristes sucesos hubieran tal vez 
ocurrido en nuestro país. 
Esta vez el patriotismo alentó en el 
pecho de la ciudadanía, ésta compren-
dió que se presentaba un dilema im-
perativo ante la consideración de la 
ciudadanía y tuvo la fortuna de sa-
ber elegir.el término conveniente. 
—Como estaba decretado, por eft 
Poder Ejecutivo, el 4 del presente 
mes se reunieron en todas las capita-
les provinciales los Colegios Electora-
les para proceder á la elección defini-
tiva del Presidente de la República. 
E l total de votos ascendió á 62(J, dis-
tribuidos del modo siguiente: 
Eladio Victoria, 506; Horacio Váz-
quez, 00; Fed. Vclázquez Hernánde/, 
D; Miguel A Rohán, hijo, Dr. F . Her-
riquez y Carvajal, 3 cada uno; Ar-
1 mando Damarche, M. Ubaldo Gómez, 
Juauvl. Jiménez, 2 cada uno; Genaro 
¡Pérez, José M. Cabral y Laez, Maxi-
-üj ":ano Coceo, Agustín Ansti, Canos 
. .Morales. Alfred --Victoria. Framrs-
C( J . Pecado. Cirilo Casirl'auos, F . -
(Arieo HeiTiqurz y Cartajal, Juan 
A. Alvaro' y Juan C. 1 f u i uno. 
Con n íiue queda demo-nado que el 
señor Eladio Victoria tuvo una mayo-
ría lujosa de votos. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E I ^ A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 17 DE MARZO 
Sale de Vi l lanueva Ti las 
8.30 A . M. regresando de Ma-
tanza» li las -t.-ló P . M . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
R a s a j e d e i d a y v u e l t a 
1$ C L A S E I 2a C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ 1 . 5 0 
C y E V A S P E B E L L A M A R 
y t a m b i é n á la llegada del tren de MA-
T A N Z A S habrá a u t o m ó v i l e s para condu-
cir á ios excursionistas ¿fue lo deseen á 
las famosas cuevas de B E L L A M A R por 
$1-00, Incluyendo entrada en é s t a s y re-
greso á M A T A N Z A S . 
6t.-ll 
B í C ^ P a r a s e r f e i i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A l í U O S A 
rRASCO PEQUEÑO 20 CT«. 
Por Las Mxnajíxs 
o r o q u e r i ' a SARRÁ 
v F'armacias 
" V E N U S " I N Y E C C I O N 
P u r a m e n t e vege ta 1 
DF.L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedia más rtipíáo y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase dfe flujo* poi 
« n t i g u o s que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a postizamente. 
D'- venta en trxtas las farmacia». 
853 Mz.- l 
E l señor Victoria prestará * 
mentó ante €l Congreso, reuDî 11^ 
Asamblea nacional, el próximo '¡n ^ 
Febrero, aniversario de nuestra" ^ 
riosa epopeya de la Separación. ^ 
Marte no está en reposo 
Aun no ha sidp vencido el gTup0 i 
iusurreetos que ;al ^a^ido del geQ. 
Desiderio Arias tiene su teatro ? 
acción en la provincia de Monte Cr 
ti; la prensa publica con frecuen 
los partes de los combates que sm;* 
nén las fuerzas leales con las fuep,*' 
insurrectas, y según dichos partes ^ 
casi todos los combates los insurrec 
tos resultan derrotados, por lo que tt 
de estimar que la revuelta se ha Je 
extinguir dentro de poco; y es (j, 
creerlo así. porqup está probado q,̂  
nuestro país odia la guerra, y es asi 
porque dado que así no fuera, la |¿ 
dra de la revolución asomara p ^ ^ 
ferentes puntos del país para entor. 
pecer la acción del gobierno, y esto no 
resulta, ni existe tendencia alguna á 
que resulte, porque hubiera ya resu!-
tado en el transcurso de log larg0g 
días que ha estado desencadenado «l 
turbios de las tristes disensiones ^ 
viles. 
L a poca significación del grupo no 
ha entorpecido en nada la marcha pro. 
gresiva del país. Ultimamente, el Pre. 
sidente Victoria ha ordenado conii. 
nuar todas las obras públicas que que. 
daron paralizadas con motivo de la 
muerte del Presidente, y los diferea. 
tes cambios habidos en el Oabinete-, y 
no solamente eso, sino que se inician, 
nuevas obras, como una carretera de 
56 kilóanetros, que ha de enlazar las 
ciudades de Barahona y Xeyva. etc.; 
en la capital de la República se pro-
cede en la actualidad al arreglo do 
veinte calles próximamente, en las 
cuales trabajan sobre 400 obreros, y 
así en todas las ciudades de la Repú-
blica. Y las empresas é industrias re-
doblan sus energías; dos Bancos han 
abierto recientemente sus puertas en 
la capital, con sucursales en algunas 
capitales provinciales... 
Nuestro país conoce los tristes, las-
timosos resultados que se derivan do 
las guerras civiles, y por eso odia U 
guerra. 
Legislatura extraordinaria 
E l Poder Ejecutivo ha expedido con 
fecha 7 del mes de Febrero en curso 
un Decreto de acuerdo con los artícn-
los 26, 32, 34 y 51 de la Cosntitución, 
en él cual convova las Cámaras del Se-
nado y de Diputados para reunirse 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A - ^ - ^ 
MENTOL 
EUCALIPTOL 
Haga antisbptice el aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y P U L M O N E S 
Drogueaia Sarrá 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
L a S a l u d e s 
l o p r i m e r o 
A H ! T I E N E S , L E C T O R A M A B L E EL 
F A C - S I M I L D E L A B O T E L L A DE 
L i c o r B a l s á m i c o 
i D E 
lUCOR B A L S A M 
D E 
B R E A V E G E T A L 
medicarrento de gran eficacia para 
las afecciones del pecho, de la garaan-
ta y de la piel, que i n v e n t ó el doctor 
Gonzá lez hace cuarenta a ñ o s y T^9 
cont inúa vendiendo en su 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $ 5 5 m i l l a 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 
C 909 
r 
w e l B t . 
Vj* BAJÍA. 
Farmacia "San José 
calle de la Habana n ú m e r o 112, esqui-
na á Lampari l la y en las droguería» 
y boticas acreditadas. 
Eso es la botella del remedio, cono-
cido en toda la Repúbl ica de Cuba, 
que ha salvado de la muerte á milla-
res de enfermos, de catarros, toses, 
asma, bronquitis, tuberculosis, etc., Y 
al que e s t á n abonados mujeres, hom-
bres y n i ñ o s que lo toman en cuanto 
se sienten enfermos. 
E s a es la botella del producto qu» 
ha merecido centenares de certlflca' 
dos e s p o n t á n e o s de enfermos agrad*" 
cidos que se han curado, algunos ca»i 
«i* i * p i e l y <te l<« 
u r i n a r i o s . 
MAYO« *Z ****** * 
£ ^ - A m s m U M ^ 
milagrosamente y que obtuvo Med*' 
lia de Oro en la Expos ic ión del a"9 
1911. E s a es la botella cuya marca I"* 
dustrial e s tá registrada y que ha s'4*0 
objeto de repugnantes imitaciones. 
Liborio, tú eres listo y no confu"" 
des el e s t i érco l que abona la plan** 
con el perfume delicado de la flor" 
Cuando necesites " L I C O R BALSAMI-
CO DE B R E A V E G E T A L , " compra « 
legitimo del doctor Gonzá lez y acude 
á la Botica "San J o s é , " calle de '* 
Habana numero 112 6 á una drog"6' 
ría ó Farmac ia de profesor respetabl*' 
U n a B o t e l l a $ 0 . 8 0 C e n -
i t a v o s . — C u a t r o B o t e l l a s 
. 6 4 c a d a u n a . 
C 731 Alt. 10-7 
D I A R I O D B L A MARINA.—Z-iieióa de la tarde.—Marzo 12 de 1912. 
S f f l i i MIÉ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
extraordinariainente en Asamblea Na- Tantas idas y ven idas . . 
cional el p r ó x i m o 23 de Febrero, pa- i Como saben nuestros lectores, el 
ra real izar e l examen de las actas de s e ñ o r Federico Velazquez y H . que fué 
l a e l e c c i ó n del Presidente de la R e p ú - S. de F . de Hacienda y Comercio du-
biica, computar los 'votos, proclamar rante la admin i s t rac ión del general 
al Presidente y recibirle el juramento R a m ó n Các-eres. y hombre prominente 
constitucional. de aquella s i tuac ión , se v ió compelido 
E l d ia 27 del mismo mes, es decir, | á abandonar su puesto y á asilarse en 
á los cuatro d í a s de haberse reunido j la L e g a c i ó n haitiana á raiz de los sil-
las c á m a r a s en legislatura extraor-! cesos del 19 de Noviembre ú l t i m o , y 
d iñar ía , se r e u n i r á n en legislatura or- i pocos d í a s d e s p u é s sa l ió en exilio pa".< 
d iñar ía , en v ir tud del ar t í cu lo 32 de • la vecina isla de J a m a i c a ; bien parece i piataespañola. 98% á 98% 
ia Cons t i tuc ión . | aue el s e ñ o r V e l á z q u e z ha lam-nta<lo j calderilia (en oro) . '. 101 á 103 
Ultimas noticias. j el haberse visto obligado á ausentarse oro americano contra 
L o s ú l t i m o s partes trasmitidos a l i de l a Patela, y como se le presente, oro español 109 á 109*4 
Gobierno por el Gobernador de l a i o c a s i ó n de contemplar siquiera nuea-i oro americano contra 
provincia de Monte Crist i , comunican tras costas á la o c a s i ó n se da. E n la ¡ plata española . . . . 10 
que en un combate sostenido entre segunda quincena de Enero pasó por 
las fuerzas leales y los insurreetoa en j las costas de Puerto Plata, á bor.lo 
la noche del 6 del mes en curso, en el | del vapor '' S a r d i n i a , " y e l 1 del pre- Luises . . . . ^ . . . á 4-26 en plata, 
sitio denominado Cerros de T a l a n - ; s e n t é mes estuvo en el puerto de la ca-j Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata, 
quera, c a y ó herido mortalmente el va- i pital á bordo del vapor f r a n c é s " A b - i E ' peso americano en 
liente general Z e n ó n Toribio, uno de ¡ e l - K a d e r . " de paso para la vecina 
los jefes que capitaneaban la partida j r e p ú b l i c a de H a i t í ; ¿ tratará el señor 
revolucionaria. E l combate fué reñi-1 V e l á z q u e z de entrar en nuestro pa í s 
do y sangriento, durando dos horas. I por las fronteras dominico-hai ta inaá? 
hasta quedar el enemigo en completa "Fo co il problema." 
derrota. I F r a n . X . del Castillo Márquez. 
Centenes á 5-33 en plAia. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
plata española 1-10 
V I D A D E P O R T I V A 
L a próxima traves ía del At lánt ico en globo diri-
gible: Aspectos de esta tentativa.---Vaniman 
la l levará á cabo---EI "Akron" sus t i tu irá al 
"America"-- -La Temporada de Tiro en la So-
ciedad de Cazadores: L a "Copa Alzugaray." 
V a l o r O f i c i a l 




Greenbacks contra oro 
Peso plata 0-60 






ídem. . . . . . . . 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Se recordará, que el pasado año el 
americano Wellmann intentó la trave-
sía del At lánt i co en su globo dirigible 
América. 
E n dicha tentativa después de baber 
recorrido 850 millas desde el punto de | Wellmann, tanto en las de descubri-
par í ida (Xew-Jersey) , tuvo que ser ; miento del Polo Norte, como la fraeása-
abaudonada á los tre.s d ías de viaje, i da travesía del Océano, deben haberlo 
Los tripulantes del globo se refugieron 
en el buque Trent. 
E l ingeniero Vaniman que formaba 
parte de la tr ipulac ión del Amér ica 
no se desanimó por el eontratiompo 
gufrido, antes al contrario, creyéndolo 
muy factible, ha emprendido, con entu-
siasmo la construcc ión del nuevo dir i -
Marzo 12 
Precios pagados hoy por ios si 
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
E n UÜaé do 28 Ibs qt 
E n latas de () ibs. qt. 
E n latas de 4:,/2 Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan 
sido de gran provecho para adaptar su Arroz. 
actual dirigible á las necesidades de i ̂ e semilla 
tan atrevido viaje, no imposible á ^e cáni l la nuevo . . 
Viejo 
da do los E E . U U . se hace eeo de la 
inteligencia y arrojo del Colón mo-
derno, suponiendo con razón que la ex-
periencia alcanzada por el joven inge-







Plaza de Nueva Y o r k 
Extracto de la "'Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
d t y C a . 
Nueva Y o r k . Marzo Io. de 1912. 
" E l mercado se ha puesto quieto, 
como sucede generalmente, después 
de un alza rápida y de que los retina-
dores se han provisto ampliamente 
para un corto per íodo de tiempo. L a 
s u s p e n s i ó n de compras por parte de 
los refinadores, trajo por consecuen-
cia cierta presión para vender algu-
nos lotes á los anteriores precios; pe-
ro esto no pudo efectuarse sino me-
diante c o n c e s i ó n de .06c. en los niis-
mos. L a s operaciones totales de la se-
mana alcanzaron moderada impor-
taie-ia, pues ascendieron, aproxima-
damente, á unas 35,000 toneladas. 
Ahora hay vendedores de Cubas á 
3.31c. c.f. (4.67c.), pero sin compra-
dores. 
L a inactividad actual en la deman-
da de refinado, como resultado de las 
grandes operaciones llevadas & cabo 
ú l t i m a m e n t e , ha contribuido también 
á l a flojedad del mercado; pero como 
las existencias de azúcar refinado en 
el país son t o d a v í a tan escasas, que 
la mayor parte de las entregas han 
ido directamente al conisumo, se es-
pera que á medida que. vaya distribu-
y é n d o s e gran parte de las ú l t imas 
¡ c o m p r a s , reaparezca la actividad en 
ese producto. 
Los recibos en Cuba, durante esta 
semana, fueron de 72,000 toneladas 
solamente, en comparac ión con 82.000 
toneladas, en la- misma semana -le 
1910. y aun menores que los de la mis-
ma semana el año pasado, que ascen-
dieron á 79,000 toneladas. L a produc-
ción visible de esta zafra, hasta F e -
brero 27. comparada con la de los 
años anteriores, es como sigue: 
pnon. 
E l domingo se inauguró la tempora-
da de tiro, en la próspera R o c F d i d de 
Cazadores de la Habana, y tiene esa 
gible Akrov, que estará termináudoKe ' fiesta un aliciente más para los aficio-
ya á estas horas, á fin de reanudar la | nados: la de celebrarse el primer 
M í 
tentativa audaz y genial del infortu-
nado MV. Wellmann, 
Para lograr su costoso proyecto M r . 
Vaniman, se ha procurado ía crlabora-
ción del gran industrial de Alerón 
(Ohio. E E . ü ü . ) Mr. Seiberling. el 
cual le proporciona 
r os nara elio. 
matcli de una serie de diez' desafíos, 
concertados en la Sociedad de Cazado-
res del Cerro en opción á una precio-
sa ponchera de plata con su bandeja y 
doce vasos del mismo metal, ofre-ida 
por el señor Carlos M. de Alzugaray, 
los fondos nec^sa- I con Iín siguientes condiciones t 
1 .—Número de matches: E l torneo 
Veamos ahora los áM)ea tómi >s se compondrá de 10 mafr/íc.s-de 60 pla-
cel aparato oue dadn la comp?trncia «HJoa cada uno. que tendrán lurjar al-
del in-eniero Vanima.i . en mntena de terna!ivamente en los terrenos de am-
bos Ch'.hs, comenzando por efl de Hne-
ihnvista. los primeros v terceros do-
eonstrucciones aeron;u;ti<--;i^ 
l&eíio dí'gjjos de atención. 
L a cubierta de! nuevo diriirible 
A i r ó n , en la qtií; figuran "ineo peque-
ños globos adi donadoíi. mide: 79 me-
tros de1 longitud y su diámetro 14 ra. 
30. Inmediatamente debajo de dicha 
cubierta va la navecilla inuy semeian-
te á la <rae llevaba el América , pero 
mucho mis larga. E n el fondo de dicha 
navecilla habrá un depósito capaz para 
cinco toneladas de esencia locomotriz. 
Tin motor de cien caballos colocado 
en la parte de proa (podemos decir") 
de la nave aérea hará accionar dos l ié-' 
lices gemelas oue darán la propuls ión 
al dirigible. Dos nuevos motores de 
cien y de ochenta caballos respectiva-
mente, accionarán dos hél ices ori^nfa-
hles esto es, cuyo plano de orientación 
var ía á voluntad del piloto y que po-
drán §er también utilizadas en caso ne- . 
cr<:ario. como hél ices sustentadoras. 
E n tiempos normaos, ó de marcha ! 
regular, el motor Ojxl, de cien caba-
llos, será el úni^o nue func ionará y no-
drá imprimir al diri(ril>le la velocidad 
de 4S ki lómetros (30 nullas) por hora, ; 
con un consumo d^ 27 kilogramos de ; 
esencia por igual tiempo. 
U n motor accesorio de 17 caballos . 
servirá para mov<»p una dinamo eT^e- ! 
trica, une proporcionará la corriente 
nc-rxaria para i l n i l i n a c i ó n del baqfie 
aéreo y para jdi ineníar el'servicio d^ 
t^WrafÍH sin bíloia de que s^ hallará 
deta lo al di ri<rd)lc, actuando adcm'is 
sebre las ^'dvi^as de venti lación de las 
penueños globos. 
Para nuo la tentativa nneda locrrar' 
nn resultado favorable. Mr. V m i m a n , • 
ha calculado que era indispensable qpnfl 
su dirigible pudiera mantenerse con-









De Murcia . . ". 15 
Catalanes . . . . 25 
Cebollas. 
Del P a í s 
Gallegas 
I s l eños (semilla) . . 
F i j ó l e s 
De Méjico , negros .• . 
Del Pa í s . . . . . . 
Blancos gordos . . . 
J amones. 
F e r r i s , quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
4.00 






E n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
V i n o í . 
Tinto pipas, s. marca 
los centrales de Sagua 
mingos de cada uno de los meses (Te 
Marzo á Julio de 1912. E n caso de em-
pate se decidirá en el raes de Acrosto 
el d ía que de común acuerdo seña len 
los Presidentes de ambas Sociedades 
y en el lusrar nue corresponda, tenien-
do en cuenta el del ú l t imo match 'Cele- j Art i f ic ia l 
brado. 
o.—Cada Sociedad presentará un 
team no menor de 6 ni mayor fie 12 
miembros. Cuando no concurran 0 tira-
dores de nn Chih. .=o declarará el i 
match for-fait á favor del Cluh quei 
haya ooncurrido completo. Cuando j 
concurran m á s de seis, si los números j 
de los tiradores fueren desiguales, el Drn/liippjÁii ralpi i laHa Ho 
team que tenga raavor número, en pre- I lUUUtUüi l tdltÜJQÜu Ul 
mió de su constancia tendrá el derecho 
de escosrer sus mejores scores para la 
anotación oficial de ese match. 
3. —TTnixIicap: ÍjO*? tiradores de la 
Sociedad de Cazadorrs de lo Tfahana, 
darán 3 yardas de Hnndica7> á los tira-
dores del Cerro y esta distancia se au-
mentará una yarda por cada match 
que pierda y se disminuirá una yarda 
por cada match cine gane, sin que ^n el 
primer caso pueda exceder de 6 var-
das el tf and i cap. * 
4. — E n el trofeo se gravara á en da 
lado la insignia, escudo ó distintivo de 
cadjEl Sociodad. v debaio del mhrao. el 
rebultado de cada matrli en resumen, 
dé modo nue á "ala lado se anoten las 
victorias de cada Cluh. 
A la tenrrinación de la temporada, 
la columna que teñera mayor número 
dt» anotaeionei; demostrará el nombre 
de la Sociedad victoriosa, la que con-
servará definitivamente en su pod-T el 
a 
No hay. 







á 3 1 U rs 
1012 560.1Ó2 toneladas 
1Í)1Í. . . . . 559.118 „ 
1910 740.668 
4. ̂ 2 i cifras que demuestran un d é n e i t á? 
5. % 180,5l€ toneladas, comparadas con 
¡ la s de 1910; pero esta diferencia ta l 
vez sea reducida, cuando los estadís-
ticos oficiales bagan el resumen á fi-
nes de Febrero. E l tiempo en la isla 
71.̂  ; durante la semana pasada, ha sido al-
51̂  go más favorable para la molienda, 
" I pero no se ha notado mejora en la 
¡ c a n t i d a d d^ sucrosa. Como las actua-
[les existencias en Cuba son solo de 
j 174,000 toneladas, en c o m p a r a c i ó n 
1 con 225,000 toneladas el a ñ o pasado 
4.00 en igual fecha, y de 254.000 toneladas 
en .1910, la actual pres ión p a n ven-
j der no parece justificada, espcdal-
! mente si se tiene en cuenta que 
5.00 . en esas existencias es tán inchii las 
4 00 : 20-25,000 toneladas vendidas, á E u r o -
5,1/. | pa, y las cuales se hallan en vía de 
einharque ó serán embarcadas en ^ata 
quincena. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to durante la semana, con pequeña-s 
bajas diarias en las cotizaciones, laa 
cuales hoy son: Marzo, 15s. 6d.; Abr i l , 
15s. 6%d. ;yMayo. 15s. S ^ d . ; Agosto, 
15s. S ^ d . ; Octubre-Diciembre, l i s . 
5%d., las cuales demuestran baja¿ de 
5% á 6d. y I V i d . en las respectivas 
entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
fió.^:;4 toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 
41,234 toneladas en 1911 y 65,684 to-







1912 1911 1910 
Tons. Tons. Tons. 
Probable zafra de varias fincas de Sagua, 
estimada en Febrero 7 de 1912, com-
parándola con la que se estimó en pri-
mero de Diciembre de 1911: 
Febro. 7 
Trofeo para es^am iar en ella el cham-
pagne con nu^ se celebre en lo norvenir 
o,,,, . sus nuevas victorias .me de todo eora-o(Hi metras, máxima cobre el nivel del . j , 1 j r - . , j . j t i i . zon deseamos a la que resulte venecao-mar. a raiyo efecto ha dotado al crlobo , . m 
' -ti ' j 1 • 1 1 j ; i'a en eite Torneo, e erni!libradores muy bien calculado*;. 
Debajo de la navecilla del globo irá t n r vtt 
el bote que perteneció al América, el ; l>ASh-HAL/L 
cual, adera :is ele las uro visión es 3« boea | P a r a el .próximo domingo 17 do] co-
eénteodf^ un anarato de telegrafía sin rriente se anuncia la inaiuniracióu del 
hilo«; (Je "00 millas ñe alcance y sn co- team Amaro pertene iente á la 8ooU-
rauni/>ación con la tierra se loorrará por , dad Hispano Cubana. 
medio de un alambre que caerá al mar. A d e m á s de base hall habrá otros 
equipo del A i r ó n se compondr'i atractivos por los amateurs que inte-
de sief" hombrea probablemente. K^ia gran dicha asociación, 
exoedie ión llevará víveres para veinte j E l Amaro estrenará unos magnífi-
dííi*;. t-nn lo eual se cnkula habrá de , eos trajes estilo Detroit y después del 
robra, pues Mr. Vaniinflii cree noder match los invitados serán obsequiados 
atravesar, el At lánt ico de América í corte-mente con un rico buffet. 
Kurona en cuatro ó cinco días, aprove- Dado el número de invitaciones has-
chando para ello vientos favorables. ta ahora remitida^ veremos pues las 
K i entusiasmo que en Ara'ricn ha glorietas del Xogueira colmadas de 
despertado la tentativa de Mr. Yan i - s impát icas admiradoras de la Hispano 
man, es extraordinario. L a prensa to- I Cubana. 
San Isidro 
Esperanza 





Santa Luígarda . . . 


















De Cuba 51.068 32,723 47,247 
De Puerto Rico . . . MS0 4,003 S,443 
DeHawaii. . . . . . 5,852 4,254 9.636 
Otras procedencias . 149 60 200 
Domésticos 135 179 158 
De Europa 25 
A New Orleans llegaron en esta se-
mana 75.000 sacos de Cuba y 22,000 
sacos do Puerto Rico. 
R E F I N A D O . — E l 27 del pasado la 
38,0001 ^ t ^ 1 ^ Sugar Rcfining Co. redujo 
20,000' sus precios 10 punios, y así queda una 














P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
3 pRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
*nosS 'Il,^rav'"osos efectos E.on conocidos e n toda la Isla desde hace mar de treinta 
doa |„ • res c,e enfermos, curado» responden de sus 






Estos son los ingenios de la costa de 
Sagua ia Grande. 
Esta comparación, aunque fué hecha en 
Febrero 7, es idéntica á la que hacen hoy 
Marzo 9. 
Sagua la Grande. Marzo 9 de 1912. 
Noticias de la Zafra 
E n C a m a g u e y 
CDe " E l Ca maguey ano'' del 8 de 
Marzo:) 
Xo nos podremos quejar de la zafra 
en nuestra provincia, porque este año 
será de gran alcance.' 
Los ingenios "Senado y ' " L u g a r e -
ñ o . " enclavados en la parte Xorte de 
C a m a g ü e y , en el t érmino de Xuevitas, 
cont inúan sin interrupción, esperando 
sus^cespectivos propietarios, los señores 
Berna'bé Sánchez Adán y Galbán y 
Compañía un rendimiento mayor á las 
zafras anteriores. 
Y a el "Senado'' ha embarcado unos 
60.000 pacos de catorce arrobas próxi-
mamente, y el " L u g a r e ñ o " comienza 
hoy sus embarques. 
E l pueblo goza en estos momentos^ 
de algún alivio en sus necesidades, por 
el trabajo que proporcionan las men-
cionadas fin'1»* azucareras. 
Xos alegramos por todos conceptos 
de dar publicidad á estas notas, que 
favorecen á los obreros y empleados. 
¡ ¡ Ojalá muelan hasta el mes de J u -
n i o ! ! " 
nadores. de 5.80c. menos 2%. Algim 
desconcierto hubo esta semana debi-
do á ofertas de refinado, por cuenta 
df c.-pfculadores, sobre la base de 
5.65c. á 5.70c. menos 2%, ó seo 10 á 
15 puntos menos qTie los l ími t e s de los 
refinadores. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY)^ 
1912 
New York. Refinadores. 
Boston _ 
Filadelfia 
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16rpol. 9l¡ . 
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3.00 á 8.1fl 
2.62 A 2.74 
1911 
Centrífugas, pol. 96 
(uba.-Pronto em-
barque 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado .. 
Mii-cabados 89,-Xo 
privilegiado 
ó 8.31 _ a 2.38 
á2.97 á2.00 
«2.72 1.75 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1912 ]011 
Cranuladu, neto. 5-69á - 4.55 á 4.65 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
Primeras: base 88 
Análisis « VSM ^9 9¿9^ 
Ventas anunciadas desde el 23 al 
29 de Febrero: 
150,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cubn. 
embarque en Marzo, á S'%c. c.f., base 
96°, con opc ión para otros puertos 
9,500 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, en puerto, á 4.73c. c.f.s., base 
96°. a l costado. 
14,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, á flote, "S 4.67c. c.f.s.. base 96-, 
entregados en la ref inería. 
75.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba 
embarque en Marzo, á 3.5¡16c. c.f., 
base 96°, con opc ión para otros puer-
tos." 
Puerto de ia Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 11. 
De Cavo Hueso, en siete horas, vapor 
americano "Govemor Cobb." capitán 
Pike, toneladas 2,522. en lastre y con 
104 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
Día 12. 
De Mobila, en tres días, vapor noruepo 
"Signe," capitán Larsen, toneladas 
2,095, con carga, á Louis V. Place. 
De Tampa y escalas, en treinta y cua-
tro horas, vapor americano "Olivet-
te," capitán Phelan, toneladas 1,678, 
con carga y f23 pasajeros, á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
SALIDAS 
Marzo 12. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor ame-
ricano "Olivette." 
Para Tarapa, vapor americano "Governor 
Cobb." 
Para Puerto Rico, vapor alemán '-Victoria 
Louise." 
Para New Yopk, vapor americano "Morro 
Castle." 
M A N I F I E S T O S 
Marzo *8 
1 1 1 8 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 4 barriles jamones. 
J . Fortún: 4(3 cajas muebles. 
Cuban Fruits B. y Ca.: 43 cajas plan-
tB6. 
Martínez, Havana y Ca.: 1 paca tabaco. 
Día 9 
1 1 1 9 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa ye scalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Roraagosa y Ca.: 1 caja salchichón. 
Administrador de la Aduana: 23 pacas 
tabaco. 
Southern Express Co.: 11 bultos efectos. 
West India Oil R. Co.: 309 sacos tie-
rra. 
Piel y Ca.: 1 bulto efectos y. 801 atados 
córtese 
W. G. Spiker: 1 bulto efectos. 
E . Sarrá: 11 id. drogas. 
, D E CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 2 bultos effectos 
y 26 barriles pescado. 
Vilar, Senra y Ca.: 2 cajas id. 
Rodríguez, Parapar y Ca.: 6 id. id. 
1 1 2 0 
Vapor alemán "Wittenberg," proceden-
te de Bremen y escalas, consignado á 
Schwab y Tlllmann. 
DE B R E M E N 
Para la Hnbana 
Consignatarios: 43 bultos maquinaria. 
M. Johnson: 62 id. droga^. 
A. Fernández: 2 id. efectos. 
Majó y Colomer: 2 id. drogas. 
E . Sarrá: 71 id. id . ' 
F . Taquechel: 43 id. id. 
Negra y Gallarreta: 3 cajas conservas 
y 1 id. jamones. 
Antonio García: 100 sacos frijoles. 
Eguidazu y Echevarría: 1,033 id. arroz. 
J . González Covlán: 250 id. id. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 1.009 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 1,000 id. id. 
Genaro Gonzíilez: 100 id. frijoles. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. arroz. 
Barandiarán y Ca.: 162 fardos papel. 
Suárez, Solana y Ca.: 11 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.030 id. bo-
tellas. 
EchevarrI, Lezaipa y Ca.: 250 sacos 
Loptf. Alvarez y Ca.: 5,989 garrafones 
vacíos. 
M. Negreira: 1.000 id. id. 
J . Santaballa: 744 id. id. 
Graells y Hno.: 415 fardos papel. 
Domenech y Artau: 34 id. botellas. 
J . Balcells y Ca.: 79 id. id. 
Levy, Hno. y Ca.: 2.025 garrafones va-
cíos. 
Restoy y Othegny: 2 cajas conservas y 
1 id. jamones. 
Boning y Ca.: 4 •bultos efectos y 59 id. 
papel. 
A. Estrugo: 10 !d. Id. 
M. Carmena y Ca.: o bultos efectos. 
Inclán. García y Ca.: 1 id. id. 
Llano y Ca.: 1 Id. id. 
A. Peter: 2 id. id. 
C. León F . : 5 id. id. 
A. Uriarte: 41 Id. id. 
J . G. Hernáiideii; 2 id. id. 
V. Fernández f C a : 2 id. id. 
J . González y Ca.: 19 id. id. 
V. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
J . González y Ca.: 19 id. id. 
Benguria. Corral y Ca.: 9 id. id. 
Palacio y García: S id. id. 
F . Rivero y Tino.: 4 id. id. 
Tabeas v Vila: 3 id. id. 
J . Fernandez y Ca.: 25 id. id. 
Fernández y V'llanueva: 2 id. id. 
Hien-o y Ca.: 19 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 14 id. id. 
.1. Boscli: r> id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 83 id. id. 
G. Emmermanii: 5 id. id. 
González y Hno.: 2 id. id. 
Escalante. Castillo y Ca : 7 id. id. 
Fargas y BaJMIov?ras: 2 id. id. 
Morris. Heymaiia y Ca.: 2 id. id. 
González. García y Ca.: 2 id. id. 
Prieto y Hno.: 8 id. id. 
A. G. Bornsuen: 8 id. id. 
M. Larín: 2 id. id. 
G. Cañizo G.: 19 id. id. 
Menéndez y Gómez: 2 id. id. 
J . Pineda: 3 id. id. 
Fernández y Maza.: 5 id. id. 
Cobo y Baso*»: 2 id. id. 
Como. A. E . R y Ca.: 2 id. id. 
Yr.n C. y Ca.: 8 id. id. 
López, Río y Ca : 3 H . id. 
A. Liyi y Ca.: 1] id. id. 
G. M. Maluf: 8 id. id. 
Quintana y Ca.: 15 id. id. 
A. Gutiérrez: 4 id. id. 
J . Mercada! y Hno,: 3 id. id. 
Daly y Hno.: 8 id. id. 
T. Gómez: 6 id. id. 
M. M. Bas: 7 id. id. 
Urquía y Ca.: 1? id. id. 
P. Delaporte: 7 id. id. 
M. F . Pelal y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez. Valdéa y Ca.: 1 id. id. 
Loríente, Hno y Ca.: 5 id. id. 
H . Upmann y Ca,: 6 id. id. 
Corujo y González: 4 id. id. 
F . C. Blanco :1 id. id. 
R. S. Gutman: 13 id. id. 
E l Pincel: 4 Id. id. 
Viadero y Velasco: 2 id. id. 
Vilaplana. Guerrero y Ca.: 5 id. id. 
M. Alvarez y Ca.: 1 id. id. 
C. Ferrer: 2 id. id. 
C. Hempel: 7 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 4 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
C. Pérez: 16 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. id. 
Blasco. Menénden y Ca.: 26 id* id. 
C. F . Calvo y Ca.: 3 id. id. 
Viuda de- Arriba, Ajá y Ca.: 21 id. id. 
C. Romero: 7 id. id. 
B. Alvarez: 6 id. id. 
F . Carmena: 7 Id. id. 
Humara y Ca.: 7 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
Núñez y Rodríguez: 34 id. id. 
C. Diego: 8 id. id. 
C. Euler: 3 id. id. 
Q. W. Llug: 1 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 4 id. id. 
Cancura y Ca.: 2 Id. id. 
C. Bohmer: 10 id. UL 
J . Sauter: 1 id. id. 
J . González: 3 id. id. 
Balelsteros y Ca.: 3 id. id. 
C. de la Sagrara: 1 id. Id. 
A. Ibern y Ca.: S id. id. 
Pomar y Graiño: 4 id. Id. 
E . G. Capote; 4 id. id. 
Méndez y Gómez: 3 id. id. 
V. Zabala: 9 id. id. 
.T. Fortún: 2 id. id. 
J . Arrienda: 2 id. id. 
C. de la Fuente: 2 id. id. 
L a Habanera: 2 id. id. 
A. Yáñez: 2 id. id. 
A. Uriarte: 6 id. id. 
E'. (^halrol: 10 id. id. 
Antiga y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 245 id. id., SO id. ferretería.'í 
caja tejidos, 300 barriles yeso. 200 garra 
fones vacíos, 448 sacos frijoles. 472 id 
judías y 5,975 id. arroz. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A B R E 
BiHetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5*4 
Plata española contra oro español; 
98% á 98% 
Greeubacks contra oro español, 
109 á 109 V4 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 112% 116 
10. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfucgos á Vi-
llaclara N 
1(1. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 122 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana . . . 113 U S 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de • 
Santiago. 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1806 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem C?n!,ral azucarero 
"'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 11214 113^ 
Empréstito de la República 
de Cuba. 161,4 millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 70 * 5)0 
Fomento Agrario 90 97 







Banco Español de la Isla 
de Cuba 100 ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . 70 
Banco Nacional de Cuba . 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 92S4 3̂ 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 30 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raiiways Limited PreCe-
ridas ' 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Hernia. . 130 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) . . . , 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Pailway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone 
Ca. Almacenes'y Muelles 
Los Indios . . . .v . , 
Matadero Industrial. . . . , 
Fomento Agrario (circula-
ción) . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba 
Id. id. Beneficiadas. . . .' 23 ' B5 
CardeTias City Water Works 
Company jj 
Ca. Puertos de Cuba '. '. . 08 ' 69V| 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
El Secretario. 



















DIARIO D E LA MARINA.—Bdid-Si» de In tarde—Mareo 12 de 1912. 
D E T E L O N A D E N T R O 
—. ;, y llegó cuándo? 
—Llegó eu el Knm},nii2<¿sin Cccilic para sor huésped de MIS li^rmsnos, 
lot f^balleros tan dÍ5tin<rui ios como Oscar y Carlos Arnoldson. esposos, res-
pectivamente, de damas-tan interesantes como Adriana y G-eor^ina Serpa. 
— L a cnnoees ya ? 
—Estaba el sábado-en Jn-plaferra, á la salida de los teatros, euando se 
r-Mme en aquel elegante «alón todo nuestro smarf. Destacábase allí entre un 
¿trapo del que formaba narte la gentilísima Emilia Ramírez, la misma con 
quien paseábase, hace dos años, por Junfersticg, en la bella cuida 1 de 
Hamburgo. 
— Y esto últimn por quién lo sabes? 
—Pnr mi ainieo el señor lEeay. que era ontón -es Cónsul General de Cuba 
m aquella población, y eon el eual be coincidido en sus apreciaciones sobre la 
belleza y distineión do la señorita Arnoldson. 
—Xo sabes su nombre? 
— E s breve y fino. 
—Cuál ? 
— l l a m a Molly. , 
—Sesruro es que será presentada á la sociedad habanera en el gran "nade 
que se prepara en la Secretaría de Estado? 
—No será Hla sola. Esta fiesta, que tan viva expectación lia despertado 
en nuestra sociedad, «ervirá ní,ra Por primera se presenten en los sa-
lones varias distinguidas señoritas. Sé de una, que hállase de paso en la Ha-
bana, que llamará la atención.. '. 
—Verdad oue se habla de otro gran baile? 
— E l de los solteros ? 
—Sf. 
' — T qu? hay de ésto? 
—Hasta ahora no es má*s que un provecto que acaricia un srrupo de 
httchéldrt% entre otrOs. Alonsito Franca. Chicho Ariosa, Miíruel Morales y 
Gmllermo Pórtela-. ' Tienen idea de ofre^rlo en un gran local, nuizás en un 
teatro, njuzka en el hotel SevtUfl. Esto último parece lo más probable. 
—Para qué fecha ? 
—^Sipnipre después de Cuaresma. 
— Y la fiesta de Truffin? 
—Scr;i espléndida. Puede dar«e por sesmro oue habrá de eel^brarse el 
Sábado de Gloria en aquella suntuosa quinta de Bupnavista Vlonde imnera la 
gracia, distinción y esprit de su hermosa dueña. Habrá, además del baile, 
otros muchos atractivas. 
—Oué tal anoche Mella Mars? 
—Se suspendió la función.Y hubo que hacerlo así para evitar 
un desastre... 
—Cómo? 
Es ¡nneeablé el mérito de la artista, pero en nmWia de espectáculos, 
como en todo, la base principal del éxito es la oportunidad. 
— Y Mella Mars?. . . 
—H ; i llesrndo en mal memento. 
—Como Constantino? 
—Fso ê  otra eosa. 
— Y qué hay de] gran tenor? 
i —Que esí^ noche, como quinta función de abono, se presentará cantando 
a parte de "Radam'-s de Jifia. 
— Y se vi la Compañía" , jy 
Xn. Hü de dar des funciones más. La de mañana; para beneficio d-cl 
tenor ñiiihano Dnmirr us.. con Toarn. y del jueves para otro beneficio, el de 
Pagauelií. nuiep na elegido Travhfn. 
—:Ci'ántns siinpatías deja Paganelli I 
—.Miiy bien sána las. Anoche, en el beneficio del barítono Cabello, fue 
mnv aplaudido; Se va de Cuba el joven y notable cantante con ansias de lle-
gar nrnnto al suspirado rincón de la tierra ítala donde lo esnera la amada 
fancwlla con quien va á unir«e en matrimonio. Su jomada por America te-
nía, al rendirse, esa dulce promesa. 
—Mucha animación para el beneficio del tenor Dominíris? 
—Inmensa. Y a . á estas horas y no obstante el breve tiempo que se di?, 
nuso pira organiza rio, ancuas si quedan nalcos de venta. Y llesran á cpda 
momento pedidos de lunetas á la Contaduría de Payret. Un gran éxito, 
de seguro. 
—N¡a<W se dice de la Paveto? 
— L a saludé día* nadados. Allí estaba, en una mesita del TrUnrafn, des-
pués de pna postración de varios días. La bella arpista, por quien tantas 
simpatías ha manifestado nuestra sociedad no n r ^ e disimulnr el decaimiento 
en M I C l.i sumió su ioitrnrp por la is-la. Está p'^ida v está débil. ¡Quizás el 
t'emno 'ine transcurra «in oue vuelva á cantar Grazielja! 
—Se acabaron los bailes de másearas? 
—Oueda uno todavía. Oueda. en efecto, el oue ha disnuesto la simnáti-
ea Sec-ión de Heere.o v A domo de la Anona rinn de tíefp&tUUenteé para la no-
che dél nróximo donmufcO. Será de pensión. 
—No sabes de otra fiestn ? 
— S ' • otro baile. Es el oue nrepara la caritativa asociación del Siivsfinir 
para el Sábado de Gloria en el rhalrf de la antipma 8peÍQ¿ta$ drl TrrTarfo. Es-
tará natrocinado por un grupo de damas que bastarán á garantizar su me-
jor ' ' \ \ i f . 
—Oué revista os esa? 
—T'na de París oue r^cjbo siemnre eon srusto porqu0 trae ln última nala-
bra de la moda. lEs L" Fmiwr Chic. Sn agente, el señor Albela. no cesa de 
recibir pedidos de cuadernc^ (fe Ln Femme Chic en su gran centro de publi-
caciones de Belascoaín y San "Rafael. 
—Tiene mucha aceptación? 
—Como ningún otro de los periódicos de modas que llegan de París. 
—Oúé más? 
—TJna nota triste, cual es la muerte de Mme G^ve. la bnena tr excelente 
dama Treno Belou. que tantas simpatías había sabido captarse en ]a sociedad 
habanera. Sn esposo, el amable v bien ouerído M. Ernest Gave. es el repre-
sentante de la Comípañía Trasatlántica Francesa. Todo son para él, en tan 
dure trance, manifestaeionefi de condolencia. 
—Y-de amores y de chismecitos /.qué hay de nuevo? 
—Mlicho y muy interesante. 
—A* ver! 
— E s tema larsro y tendría que reservarme lo más importante. 
—Acaso una anunciada reconciliación? 
r—Quizás.;. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
E C O S 
La más atrayente novedad escénica es-
tuvo anoche en Albisu. 
Emilio Cabello—que celebraba la fun-
ción de su beneficio—eligió para ella "La 
viuda alegre;" y al solo conjuro de la 
famosa opereta llenóse de público, de muy 
selecto público, el elegante teatro. 
"La viuda alegre"—©1 gran éxito de Cid 
—lo fué también de Palmer, y de Sagi 
Barba. . . y de Cabello... 
Cada uno encarnó al Conde Danilo á su 
modo, y no diré cuál gustó más: gusta-
ron m á s . . . los cuatro. 
Del triunfo de los tres primeros puedo 
responder, porque lo presencié. Del de 
Emilio Cabello... no diré tanto. Solo 
me consta que fué aplaudidísimo, ruidosa-
mente aplaudido, porque lo o í . . . desde el 
vestíbulo. 
Y esto no fué una descortesía ea mi 
persona humilde. No. Pero, ¡qué iba 
yo á ver, si á nadie se le ocurrió reser-
varme ni una mala luneta!.. . 
Por lo visto, á los beneficiados les bas-
ta con que les admire el público. A la 
prensa, ¡que la parta un rayo! Así como 
así no somos tan rencorosos que deje-
mos por ello de aplaudir también. . . 
Bueno, pues, como os iba diciendo: "La 
viuda alegre" sirvió anottie para demos-
trar que Emilio Cabello es uno de los 
buenos Condes merecedores de todas las 
Anas habidas y por haber, en este y en 
el otro mundo. 
Cabello cantó con el exquisito arte á 
que nos tiene acostumbrados. Y con él 
compartió el triunfo Josefina Peral, ra-
diante de hermosura, de elegancia, y de 
voz. 
L a Peral ha. llegado por derecho pro-
pio al puesto que hoy ocupa. Lejos la 
Iris, ella es la única que tiene el secretg 
de retener y de cautivar al público de 
la siempre inolvidable Esperanza. . . Jo-
sefina es ya tan insustituible como Espe-
ranza. 
Para la Peral y para Cabello fué la de 
ayer una gran noche: ¡enhorabuena! 
Ramona Galán y Giuseppe Paga'nelH 
prestaron su concurso al beneficiado, sien-
do también mciy aplaudidos... 
Conste, que lo oí. 
• 
Esta noche vuelve á la escena de Al-
bisu "La casta Susana." 
Alfonso Castillo celebrará su beneficio 
el próximo sábado. 
Todavía no ultimó'ef p'ro'gráma. 
Pero. . . nos reiremos. . . . . 
« 
En Payret se celebrará esta noche la 
quinta y última función de abono. 
Se cantará "Aida." 
Por Constantino. 
Que anoche estaba espléndido de voz... 
Y esta será, por ahora, nuestra postre-
ra semana de ópera. 
Mañana, "Tosca," por Dominicis. 
E l jueves, despedida de Paganelli con 
"La Traviata." 
Después . . . ¡quién sabe! 
Enrique Rosas anuncia para hoy mar-
tes el estreno de "La desesperada." ver-
dadera joya del arte cinematográfico. 
"Mañana, "Las dos huérfanas." 
Sensacional película. 
Anoche se estrenó en Turín, con gran 
éxito, el graciosísimo juguete "Gomoso y 
Tiralíneas." 
Hoy, tree amenas tandas. 
A las ocho, "Gomoso y- Tiralíneas," pe-
lículas, y la Bella Marietta. 
A las nueve, " L a bailarina en el hotel," 
películas y la Bella Marietta. 
A las diez, " E l aviador" (gran éxito ci-
nematográfico) y la Bella Marietta, que 
en esta semana se despide del público. 
Comedias, películas y couplets,' ¡á diez 
centavos! 
No se puede ofrecer más por menos 
dinero. 
L O S 
F I N D E E S T A C I O N 
REALIZACION DE SOMBREROS 
S O p o r 1 O O d e R E B A J A 
L E P R I N T E M P S 
T a m b i é n se liquidan Salidas de Teatro, 
Abrigos para calles, Trajes Sastre, Pieles, 
Cuellos, Boas, Estolas, Chales. 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
84' Mz.-l 
S O L O U N DIA D U R A S U C A T A R R O 
" " " t . - . . E M E R I N 
Dos preciosas zarzuelas representará 
hoy Pilar Bermúdez en.el concurridísimo 
Casino; "Don Sisenando" y "Torear por 
lo fino." 
Mañana, "Cante jondo." 
E l jueves, "La moral en peligro." 
Martí: "¿Yon speack english?" ^Mitin 
sufragista" y "Por lucir el uniforme." • 
. * 
En Norma se estrena esta noche " E l 
mártir de la sospecha." 
Y Se reprisan "Robinet entre dos fue-
gos" y "Amor y disciplina." 
-
García puede estar satisfecho de su Sa-
lón Novedades: lleno todas las noches. 
Estrenos á diario.. . 
Giuseppo de Crescenzo ha comenzado 
ya á recibir la hermosa y sorprendente 
colección de películas italianas que*ha de 
estrenar, dentro de breves días, en uno 
de nuestros principales coliseos. 
Crescenzo trae maravillosas creaciones 
cinemaiográíicas, oytre las que figura una 
emocioiiantísima ascensión al Mont-Blanch. 
desde donde se presencia la salida y la 
puesta del sol . . . 
También nos exhibirá una interesante 
serie de dramas, interpretados por Er-
nestina Zaggia y denuís principales artis-
tas del Teatro Stábile, de Komu. 
• 
De la reseña de la última junta gene-
ral celebrada en Madrid por la Sociedad 
de Autores Españoles, se deduce, un cu-
rioso dato, que seguramente será muy co-
mentado, pues lo merece. 
Cada socio de aquella entidad puede ha-
cer uso de tantos votos como le corres-
pondan á razón dé uno por cada dos mil 
pesetas de recaudación anual. 
Y he aquí quienes dispusieron de más 
votos : » 
Los' hermanos Quintero 60 
VA Maestro Lleó 57 
El maestro Calleja 43 
Cadenas 36 
Arniches 30 
Martínez Sierra 25 
García Alvarez 20 
Benavente 19 
El maestro Luna 19 
Linares Rivas 17 
Abati 17 
Palacios . . . '. 17 
KI maestro Val verde 17 
E l maestro Serrano 17 
E l maestro Jiméaez . 17 
Perrín . 1G 
Paso 16 
Kl maestro Vives . . . . . . . . . 15 
E l maestro Penella ' . . 14 
E l maestro Torregrosa 14 
Marquina 14 
Frutos 13 
Miguel Echegaray 13 
Reparaz 12 
José Echegaray H 
Viergol 10 
Vital Aza 10 
• De los demás autores y compositores 
españoles, ninguno pasa de los cuatro mil 
pesos de recaudación anual. 
L a anterior lista ofrece observaciones 
interesantes. 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero ga-
nan con sus obras, originales todas, más 
de veinticuatro mil pesos al año. 
Y Cadenas, con sus traducciones, más 
de catorce mi l . . . 
C. de la H. 
* « « 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Aida."* 
Albisu.—"La casta Susana." 
Turín.—"Gomoso y Tiralíneas." "La bai-
larina en el hotel;" La Bella Marietta. 
Casino.—"Don Sisenando." "Torear por 
lo fino." 
Martí.—"¿You speack english?" "Mitin 
sufragista." "Por lucir el uniforme." 
N ovedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
D I E N T E S 
Desviados-Dientes arra-
cimados-Dientes 
con dirección anormal 
Estas, y otras muchas anomalías de 
los dientes, tan frecuentes en los n:-
ñcs y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
Doctor T a b o a d a l a 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las defonnidade? de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
Sao Miguel 66 esquina á San Nicolás 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
A L B E R T O I M A R I L L 
ABOGADO V NOTARIO 
CONSULTAS DE 10 A' 11 Y P E 2 A I 
Tellfoiut A-2S33 Tlnbnna i)S, mitigan 
2021 26-20 F . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 3 5 
El que quiera curarse de la avariosio 
con t i doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vueivo. 
837 Mz.-l 
I 
2048 26-21 F . , 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E S J i 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 5 
49 HABANA 49. 
887 Mz.-j 
L a c a s a d e B a h a t n o t u k y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economia y con garantía R E 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillawtes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus glandes talleres, hay 
an comnleto purtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
SnCIDIO F R U S T R A D O l 
( Anoche después de las diez fué asis-
tida en el hospital de Emersrencias la 
blanca Carmen Fernández García, de 
21 años, soltera, vecina d<? San Fran-
cisco letra A., esquina ár Xeptuno, la 
que, soarún certificado médico, presen-
taba una horkla incisa como de un cén-
tímetro de extensión, en la reprión su 
prnclavicular izquierda ¡ y de otra pe-
queña herida punzante en el antebrazo 
del propio lado, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
La Carmen manifestó quo dichas k-
siones so las.causó ella misma con una 
cuchilla pequeña, en su propio domici-
lio, con el propósito de suicidarse por 
esta? aburrida de la vida. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este suceso. 
POR nOR.AFTR E N L A C A L L E 
Esta madrugada fué asistido en el 
Centro de Socorros del segundo Dis-^ 
tnto. de dos heridas por avulsión en el 
grueso artejo y otra en el se£rundo ar-
tejo del pie derecho, de pronóstico gra-
ve, el negro que dijo nombrarse Er-
nesto Martínez, vecino de Aramburo 52. 
La lesión que sufre dicho individuo 
se la causó las ruedas de un carretón 
de la recogida de basura, encircunstan-
cia de estar el paciente durmiendo en 
la acera de la calle de Amistad núm. 71 
donde >se celebraba un baile. 
La policía dejó citado de comparecer 
ante la autoridad competente al con-
ductor del carro. 
E l hecho, seírún testigos, fué casual. 
V E N D E D O R IMPROVISADO 
Kl vigilante Especial del Mercado de 
Cotón, Federico de la Paz, presentó 
a ver fm la tercera Estación de Policía 
&] hhm'b. que dijo nombrarse Andrés 
Pérez Cionzál^z. vecino de Desampara-
dos 32, al que detuvo en dicho mercado, 
al sorprenderlo proponiendo en venta 
dos toballas pequeñas, de procedencia 
dudosa. 
Manifestó Pérez que dichas toballas 
las encontró envueltas en un pedazo de 
papel de periódico en la calle de Zulue-
ta y Neptuno. y como no le fueran útil, 
trató ríe venderlas. 
E l detenido ingresó en el Vivac acu-
sado de hurto. 
Q U E M A D U R A S 
Juan Sevares Acebal, de 18 años, 
vecino de Oficios 114 fué asistido en el 
sanatorio Covad-onga, perteneciente al 
"Centro Asturiano" de quemaduras de 
segundo grado sobre el pie derecho, de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerle en-
cima una cazuela conteniendo agua ca-
liente. 
E l hecho fué casual. 
L A D R O X D E T E N I D O 
A la voz de ataja, el policía 131. en 
la segunda Estación, detuvo al blanco | 
Julio Rodríguez, que era perseguido 
por el carretonero José Rodríguez Ca-
sáis, á virtud de acusarlo que, en unión 
de otros dos individuos que se fugaron, 
le hurtó una caja que contenía 12 latas 
de calamares del carretón que condu-
cía por la calle de Egido esquina á Ar-
senal. 
L a caja hurtada fué ocupada, y >} 
detenido se remitió al Vivas, á disposi-
ción del Juzgado Correccional corres-
pondiente. 
E L C R I M E N D E L A C A L L E 
D E L A ZANJA 
Los agentes de la Policía Judicial, 
Manuel Gómez y Mariano Torrens que 
han venido practicando invpstigaciones 
para el esclarecimiento del crimen ocu-
rrido el sábado por la noche en la es-
quina de la calle de la Zanja y Rayo, 
han informado al Juzgado de la Sec-
ción Segunda, que el detenido. Ignacio 
Lazoneet y Amores, desde hace algún 
tiemp^ sex encontraba disgustado con el 
muerto Agustín Riverón. porque el pri-
mero le disputaba el amor de una, mu-
jer que el muerto tenía, cuyo nombre 
no han podido inquirir. 
L a noche del crimen. Riverón se en-
contraba haciendo compras en la bode-
ga que existe en la esquina, donde ocu-
rrió, y fué llamado por Lonzoneet. que 
lo agredió a] salir. 
Los mencionados agentes continúan 
practicando más investigaciones. 
A L A C A R C E L 
Por disposición del Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, ingresó ayer 
en la Cárcel Mario López, que estaba 
reclamado por la Audiencia por no ha-
ber satisifecho una multa de 1500 pe-
setas que se le impiiso en causa por es-
tafa. 
R T F K R O D E T E N I D O 
E l vigilante 685 Manuel García, á 
851 Mz.-l 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. i: 
riarinadsPlalano 
de R. Crusellas 
PARA LOS NÜfo& PARA LAS PERSONAS 
DEKLES.-PARAJtóJISPEPTICOS 
La Bananlna se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica v sabrosa 
SOPA D E P U R E cen ia HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetea 
de media libra en loe estable-
cimientos de víveres finos. 
GONZALO G. PUMARiEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123. prmei 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. \0 . 
las órdenes del Teniente Julián Ti^w 
quez, arrestó en Perseverancia núm 
al pardo Arturo Alvarez Curhelo, oc 
pándele una lista para la rifa Ohifo 
Fué remitido al Vivac á disposi(.j/" 
del señor Juez Correccional de la 
srunda Sección. 
A OLA RACION 
E n nuestra edieión de ayer taH<> (jj 
•nos enjuta de la detención de dos mu 
.¡eres de la vida airada, vecinas de ]a 
calle de Luz núm. 86. cuando la casa 
en que residen es la núm. 85 de la pro. 
pia calle. 
En el núm. 86 reside una biuma ami. 
jra nuestra, por la que hacemos con »iis. 
to esta vsalvedad. 
ALARMA m-: ENCENDIO 
E n la casa Zanja 46. domieilio del 
vigilante de la Policía Nacional. An-
tonio Frigalba. ocurrió ayer al medio 
día una alarma de incendio, á caass 
de luiberso prendido fuego al tapete de 
una máquina de coser y al cajón 
sirve de tapa á la misma. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa. 
No se dió la señal de alarma. 
E N E L H O T E L " L A F R A N C I A " 
Julio Carlos Medina, que reside en 
el hotel La Francia, calle de Teniente 
Rey núm. 15. denunció á la polk-ía que 
de la habitación que ocupado en dk-ho 
establecimiento, le sustrajeron un reloj 
con leontina, y un portamonedas de pía-
ta, todo ello valuado en treinta cente-
nes. 
E l señor Medina no sospecha de quien 
pueda ser el autor de este hecho. 
CONTRA UN R E L O J E R O 
E n la "Sección de Expertos" se pre. 
sentó ayer don Manuel López Aldaza-
bal, vecino de OReilly 25, denunciando 
que hace días entregó al relojero Eu-
genio García, que trabaja en el za-
guán de la casa núm. 21 de la calle de 
su domicilio, dos relojes despertaron, 
para que se los arreglara, y al ir por 
ellos, se ha enterado que García se ha 
marchado para el campo dejando aban-
donada la mesa en que trabajaba. 
E l López Aldazabal, se considera es-
tafado en el valor de los relojes. 
E l señor Juez Correccional de la Sec-
ción Primera, tiene conocimiento de 
esta denuncia. 
L E S I O N A P A G R A V E 
La menor lo la raza negra Auft 
María Orama Torres, de 12 años de 
edad y vecina de Aguila 124, fué asís, 
tida ayer tarde en el Centro de So-
corro del Primer Distrito, de v̂ a 
herida contusa á colgajo, como As 
veinte centímetros, en el tercio infe-
rior del brazo y flexura del codo Iz* 
qnierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó dicha menor 
al ir en un tranvía llevando el brazo 
fuera de la ventanilla, y al pasar por 
la calle de Monserrate esquinn i 
Animas, se lesionó dicho miembro al 
ser alcanzado por un carro de repa-
raciones de los tranvías que estaba 
allí estacionado. 
E l hecho fué casual, y ia lesionada 
tmsó á su domicilio, por contar sus 
familiares con recursos para su asis-
tencia mé'lica. 
MENOR INTOXICADO 
E l doctor García Domínguez, méli-
co de guardia en el Centro de S "o-
rro del Segundo Distrito, asistió aver 
tarde al menor l lamón Martínez, de 
dos años de edad y vecino de Sitios 
número 150, de una intoxicación ori-
ginada por petróleo. 
E l padre de dicho menor informó 
á la policía que sw hijo tomó en nn 
defwuido de sn madre un poco ñp h« 
brillante de una botella qne estaba 
en la habitación en cpie ambos W 
encontraban. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
L E S I O N A D O POR UN AUTO 
Al transitar como á las diez de la 
I noche del domingo por la Calzad* 
i de Jesús del Monte entr^ Rodríguez y 
! San Leonardo, el blanco Lorenzo Le-
I flnn Romero, de 56 años de edad 7 
vecino de Dolores número 12. acce-
soria por Enamorados, fué alcanzado 
pnr nn automóvil que venía á gran 
velocidad haeia la Habana, arrollán-
dolo v tirándolo corntra el pavimento 
de la" 'Calzada, resultando lesionado 
por esta cau=a. 
E l señor Ledón sufrió la fnctat* 
de la octava costilla izquierda, sien' 
do sil estado de pronóstico grave. 
El lesionado ingresó en el hospit*1 
Número L'no. 
D E A S E O 
Caliontos.v fr íos 
Amargura núm. 52 
t.26-20 
D " P e r d o m o 
Vtas urinarias. Estrifcher de la ortz**. 
Venéreo, Hidroc«le, SífiU-s tratada por i» 
Inyección del 606. Teléfono A-132t. De i» 
i 3. JecAs VarSa tXirnero 21. 
816 Mz.-l 
C O N C I E R T O 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín, hoy martes, de cinco y media 
á seis y media de la tarde: 
1. —Marcha Militar " E l Futuro;" T. 
Laureano. 
2. —Overtura de la ópera "Raymond;" 
A. Thomas. 
3. —Canción Arabe; Laraothe. 
4. —Selección de la ópera "Aida;" Verdi. 
5—Danzón "Air© de Primavera;" F . 
Rojas. 
Two Step "Ringgold;" C. Sweeley. 
LIBROS INlÉRiÉSANÍES 
RECIBIDOS 
en la librería "Cervantes." de Ricardo Ve-
loso, Galiano 62, Teléfono A-4958. Apar-
tado 1115, Habana. 
Jovellanos y la^ Reforma Agraria. Con-
ferencia dada eu'el Ateneo de Madrid la 
noche del 10 de Diciembre de 1911; por 
Domingo Villar Grangel: $0-80. 
Un Ministro de Fomento; por el Kxcmo. 
Sr. D. Augusto González Besada: $4-00. 
Pedagogía Práctica; por Greenwood í*9 
pasta): $1-30. 
Prolegómenos á toda eMtafísica del 
venir; por Kant (pasta): $1-30. 
Estudios literarios; por Valle Ruiz l1' 
la): $1-00. * . 
Filología Comparada: por el T)r. 
Amor Ruibal: (2 tomos, pasta): $6-00. 
Páginas selectas de autores español^ 
por Retortlllo y Navamuel (pasta): *''.0a 
Antropología Social; del Dr. Hoyos ' 
pasta): $2-25. 
Geografía Superior Ilustrada; de 
pleton: $1-80. 
Obras completas de Julio Verne. c01̂  
puestas de 13 tomos en pasta: $45-00. 
Autores Españolea é Hispano A m * ' ^ 
nos; por Rogerlo Sánchez (pasta): 
E l Cristianismo y los Tiempos pre6e, i 
tes; por Mons Bougaud (5 tomos, tel» , •510-50. 
Aventuras do Nat-Pinkerton. E l C 1̂11,0̂  
de Bronz-Park (primer cuaderno): Io'1 
imprenta y E»UreotIpl« „ . 
del D I A R I O D E A M A R I N A 
Teniente Rey y Prade. 
